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Ileolul d-lui Mamin. 
După opintiri îndelungate şi desnădăjduite 
de a amuţi glasul Tribunii prin o campanie 
de calomnii când detestabile, când hazlii, co­
mitetul naţional a ajuns să-şi istovească toate 
armele de luptă. In această stare de inaniţie a 
alergat la ultima rezervă ce i-a mai rămas: 
prestigiul autorităţilor personale. Astiel a fost 
mobilizat pentru luptă numele omului pentru 
care am avut şi noi totdeauna cea mai de­
plină stimă, numele dlui Iuliu Maniu. Cei ce 
încearcă să ne distrugă ştiu prea bine că în 
opinia publică delà noi, de altfel ca în orice 
opinie publică, grosul covârşitor îl formeazăvf 
oamenii cari obişnuesc a judeca cu mintea 
altuia. Şi când mai ales li-se va cere să ju­
dece cu mintea dlui Maniu, orice neîncredere 
va trebui să dispară din gândul cititorilor ne-
iniţiaţi în toate amănuntele conflictului. Aşa 
s'a judecat când s'a hotărît mobilizarea dlui 
Maniu. Atât de zgârcit altădată cu articolele 
şi chiar şi cu interview-urile, adesea când chiar 
o nevoie supremă le cere, dl Maniu de data 
asta a încercat să arunce în cumpăna comite 
mult trecere. Icoana pururea acoperită cu un 
văl tainic care ispitise curiozitatea acelui june 
din anticitate, a stat în cetatea eghipteană Sais. 
Oraşul acesta s'a prăbuşit însă de mult. Doar 
lumina lunii le mai dă une-ori, în nopţile de 
vară, ruinelor un lustru de taină înfiorătoare. 
A murit de mult chiar şi poetul care a zugră­
vit cu atâta putere evocatoare misterul icoanei 
delà Sais, bunul Friedrich Schiller, acest idea­
list incorigibil până aproape de misticism. 
In politică misterul are un rol şi mai redus. 
Ea e doar după vechea definiţie ştiinţa, sau 
mai bine arta realităţilor rigide, pe cari ochiul 
scrutător al omului politic le desbracă de orice 
taină spre a le cunoaşte şi cântări deplin. 
Misterul „intereselor mai înalte" al d-lui 
Maniu poate ascunde ceva, dar se poate că 
atunci când va veni timpul să ridicăm vălul 
să nu găsim nimic sub el. Este deci mai cu­
minte a nu conta la acel mister, a nici nu-1 
aminti măcar. Să-1 lăsăm să stea unde este în 
înălţimea tronului şi noi să ne vedem de ne­
tului toată greutatea numelui său, înzestrat cu \ voile şi pacatele noastre şi mai ales de m 
o reputaţie destul de recentă, dar totuş atât ) dreptar ea lor. Acesta-i adevăratul interes, un 
' interes de ordinul cel mai înalt, singurul iu­de mare şi legitimă în luptele noastre na­
ţionale. 
Şi totuş articolul său ne-a adus o decepţie 
dureroasă. Nu pentrucă dsa se rosteşte contra 
noastră, lucru care nu mai e nou pentru noi, 
ci pentrucă, vedem că în loc de a aduce şi 
de data asta lumina unei noui concepţii, mai 
adânci, mai pătrunzătoare şi mai presus de 
toate mai drepte, dsa rămâne nu numai la su­
prafaţă dar, sub masca înşelătoare a obiecti­
vitătii imparţiale îşi împrumută numele pentru 
mistificarea adevărului, a adevărului logic pre­
cum şi, ceia ce-i mai grav, al adevărului fap­
telor reale. O spunem aceasta cu toată stima 
ce o avem pentru persoana dsale, cu durerea 
pe care ţi-o inspira orice decepţie. 
• Este o serie întreagă de fapte şi adevăruri 
pe cari dl Maniu le prezintă altfel de cum sânt 
in realitate şi cu cari încearcă să producă im­
presia că acţiunea comitetului contra Tribunii 
nu e numai îndreptăţită ci chiar necesară şi 
salvatoare a marilor interese naţionale, pri­
mejduite. 
Mai întâi d-sa ne vorbeşte cu un fel de aier 
de taină despre nişte Jnterese de ordin mai 
înalt", cari motivează liotărîrile comitetului. 
Ce interese sânt acestea ? DI Maniu nu ne-o 
spune. Reticenţa asta poate fi motivată, dar 
în orice caz ea are şi alt motiv cel politic. 
Ea urmăreşte puţin şi scopul de a da acţiuni 
comitetului o aureolă de mister diplomatic. 
Dl Maniu pare a spune vulgului : nu cercetaţi 
pentruce, mulţămiţi-vă că vă spunem atâta nu­
mai: trebuie să procedăm aşa şi nu altfel. In­
terese mai înalte reclamă discreţiune. 
Se poate că dl Maniu va găsi mulţi naivi 
cari se vor cutremura şi se vor închina citind 
cu evlavie aceste cuvinte misterioase, „inte­
rese de ordin superior"1, subliniate şi în textul 
d-lui Maniu. Mărturisim că pe noi ele nu ne 
impresionează prea mult. Lasă că sub masca 
asta a misterului pot ii trecute cele mai şub­
rede motive, libere de orice control neplăcut. 
Mai mult însă misterul şi-a pierdut de mult 
efectul asupra mulţimii, şi în politică. Dl Ma­
niu ştie poate că în domeniul tuturor ştiinţelor, 
elementul inexplicabil al transcendentului, al I 
supranaturalului şi misteriosului nu mai are de i 
teres pe care nu-1 putem jertfi pentru nici un 
interes din lume, de orice natură. Când păca­
tele noastre vor ii îndreptate şi nevoile astu­
pate, când vorn ave i o puternică armată po­
litică, ferecată în rînduri strîuse, mare, con­
ştientă şi însufleţită de un singur gând, cu za­
lele de oţel sclipind în bătaia soarelui, atunci 
nu vom avea nevoie de nici un mister iluzo­
riu, ba chiar nici un mister de pe faţa pămân­
tului nu ne va mai putea rezista. Şi atunci noi 
vom înrîuri asupra acelui mister, şi-1 vom în-
rîuri spre binele nostru, iar nu el va încerca 
să înăbuşe orice critică binevoitoare, orice în­
cercare de independenţă şi de fortificare în 
mijlocul nostru. 
Acesta e supremul nostru interes şi în nu­
mele lui cerem drept de independenţă şi li­
bertate de acţiune şi critică. Nici un interes 
nu poate ii mai mare, mai imperios ca ace­
sta în situaţia noastră de azi. Dacă însă di 
Maniu stăruieşte în iluzia misterului sau e 
victima unei iluzii păgubitoare sau cearcă să 
înăbuşe curiozitatea legitimă a opiniei publice 
prin misteruri şi -- prin mistificări. 
* 
Dar dl Maniu mai are un argument politic 
de ordin extern oarecum. Ne găsim în faţa 
unei lupte politice decizive, zice d-sa, „pen­
tru asigurarea existenţii naţionale". înainte de 
a intra în foc „trebuie să ştim şi să fim cu 
desăvîrşire în clar, că la cine poate conta par­
tidul în orice împrejurări'. Ei bine, şi argu­
mentul acesta e menit să amăgească lumea 
şi să mistifice adevărul. E atât de convingă­
tor în aparenţă — nu-i aşa? — să invoci ne­
voia solidarităţii în faţa duşmanului şi mai 
ales în faţa unui nou atac al lui. E absolut 
necesar — nu-i aşa? — ca partidul să ştie în 
situaţia asta gravă pe cine poate conta şi pe 
cine nu. 
Dar de când nu poate conta partidul pe 
„Tribuna" atunci când se află în faţa unei 
primejdii externe ? Când şi unde s'a scris 
măcar o singură dată un singur cuvânt în 
ziarul acesta din care ar rezulta că iei nu 
susţine partidul faţă cu duşmanul din afară, 
comun nouă tuturora ? Pentru ce nu citează 
dl Maniu un singur cuvânt din nenumăratele 
noastre articole de critică în sprijinul afirma­
ţiei sale, el care ştie să fie totdeauna atât de 
; documentat şi de o logică implacabilă? Pen-. 
\ truca nu ar găsi această dovadă, oricât ar 
I răsfoi colecţia noastră şi pentrucă d-sa re-
\ nuntă de bunăvoie la această răsfoire, ştiind, 
? că-i zadarnică ! j 
î Adevărul e că critica noastră nici-odată nu 
a urmărit stingherirea acţiunii în afară a par­
tidului, ci tocmai dimpotrivă a voit să o sti­
muleze şi să o facă mai agresivă şi mai ener­
gică. E destul să cităm un singur fapt, spre 
a dovedi asta în mod neîndoios. In vara tre­
cută nu a fost nici un ziar care a dovedit mai 
multă rezervă faţă cu tratativele partidului şi 
ale dlui Mihu cu guvernul ca „Tribuna". In 
toate criticele noastre nu am tăgăduit nici­
odată competenţa şi autoritatea comitetului 
naţional de a ne reprezintă in afară, faţă 
cu guvernul sau şi faţă cu coroana, în caz 
de nevoie. Tocmai' dimpotrivă stimulîndu-1 şi 
] chemându-1 la datoria sa, îi recunoaşteam le-
1 gitimitatea şi exprimam în mod indirect do-
I rinţa de a-i vedea autoritatea mărită prin suc-
j cese politice. Nu este prin urmare adevărat 
că partidul nu poate conta la Tribuna şi afir­
maţia dlui Maniu e o nouă mistificare a ade-
I varului. E de regretat că d-sa se pretează la 
asemenea încercări de a desfigura adevărul 
în nădejdea că publicul, încrezător în strălu­
cirea numelui său, nu va cerceta ci va crede 
orbeşte orice va spune d-sa. 
! Am putea să întrebăm însă dimpotrivă, 
s dacă noi slăbim acţiunea partidului în afară, 
; său acei cari zădărnicesc orice întărire a lui, 
înăbuşind glasul de critică dreaptă? Dacă 
înainte de războiul franco-german, Napoleon al 
III, ar fi ascultat glasul celor cari cereau re­
forma armatei iranceze, nu-i aşa că Franţa 
nu ar fi suferit acel dezastru formidabil? Nu 
iera mai bine a nu se încrede în generalul 
care îi raporta că armata franceză e perfect 
marinată şi echipată până la ultimul nasture 
de tunică? Nu face şi comitetul naţional tot 
astiel ? Nu înăbuşe şi iei glasul celor ce de­
nunţă slăbiciunile noastre, spre a ne întări şi 
spre a asigura izbânda? 
Noi zicem : mai bine o slăbiciune trecătoare, 
o criză de un moment, decât veşnica criză a 
slăbiciunilor latente şi nemărturisite. 
Partidul zice însă : slăbiciunea noastră să 
se dovedească mai bine în faţa vrăşmaşului, 
decât aici acasă în faţa noastră. 
întrebăm acuma pe cine poate conta mai 
curând în luptă, nu comitetul, ci intet esele 
noastre naţionale, pe noi sau pe aceşti din 
urmă ? 
Iată cum trebuiesc judecate şi „crizele" pe 
cari le-a provocat Tribuna în partid şi pe 
cari ni-le impută d. Maniu. Dacă îl înţelegem 
bine e vorba de criza delà vechea Tribuna 
care a dat naştere Tribunii Poporului şi de 
criza care a provocat proclamarea activităţii, 
întrebăm : au iost aceste crize productive sau 
improductive, folositoare sau păgubitoare ? 
Acesta poate fi singur criteriul just în jude­
carea lor. Cea dinţate din aceste crize a slă­
bit ce-i drept vechea Tribună, care pornise 
singură spre decădere. Dar nu a dat ea naş­
tere, Tribunii Poporului şi deci mişcării na­
tionale atât de puternice din comitatul Aradu­
lui pe care 1-a trezit la luptă? Nu a sporit 
ea, în rezultatul iei definitiv, numărul cetăţilor 
noastre polUice, cu una, cea mai puternică, 
» T R I B U N A * 
Aradul ? Şi nu a dat „criza" a doua activita­
tea parlamentară căreia îşi datoreşte şi d. 
Mamu existenţa sa politică? De sigur nici 
odată poate nu am avut crize interne mai 
rodnice şi mai folositoare. Cine le condamnă 
şi le prezintă ca pe un rău face iarăş o simplă 
încercare de mistificare. 
Dar iată altă mistificare şi mai evidentă. D. 
Maniu spune că a declaraţia consfătuirea din 
Cluj că „departe este de noi gândul să luăm 
conducerea faptică a afacerilor Tribunii din 
manile intelectualilor din Arad, cari au meri­
tul a fi susţinui „Tribuna". Dsa recunoaşte deci 
în aparenţă că numai acei intelectuali din 
Arad au dreptul moral de a conduce şi stă­
pâni „Tribuna" „cariau şi susţinut-o". Aceasta 
ca o dreaptă răsplată a jertfei lor şi ca o 
mărturisire că ar fi o imoralitate de a-i scoate 
din stăpânirea unui lucru care le aparţine şi 
materialiceşte dar şi moraliceşte. O declaraţie 
foarte leală, deci, veţi zice. Dsa adaugă însă 
imediat: „ci dorim numai, ca acei intelectuali 
dispunători asupra ţinutei politice a Tribunii, 
sa fie aderenţi şi membri ai partidului naţio­
nal, cari având încrederea partidului, nu cu 
delà sine putere, ci tn temeiul mandatului 
delà comitet să fie la conducerea ziarului 
Tribuna*. 
îndoită mistificare. Mai întâi imediat ce ei 
vor stăpâni Tribuna în temeiul unui mandat 
delà comitet, nu-i aşa că acest mandat poate 
fi retras oricând acelora cari „au meritul a fi 
susţinut Tribuna* şi poate fi acordat altora 
cari nu au nici un merit? Cu alte cuvinte ei 
vor putea fi scoşi oricând din stăpânirea Tri­
bunii, imediat ce comitetul va crede de cu­
viinţă. Concesiunea atât de dreaptă pe care 
d. Maniu la început pare a o face e anulată şi 
retrasă încă în aceiaş propoziţie. Nu este 
aceasta o mistificare menită a duce lumea în 
rătăcire spre a o face să creadă că comitetul 
a procedat cu cea mai mare corectitudine şi 
loialitate, dar că „tribuniştii" au zădărnicit pa­
cea prin îndărătnicia lor? 
Şi apoi altă mistificare. D. Maniu spune că 
comitetul a cerut ca ziarul să fie condus nu­
mai de oameni cari sunt „aderenţi şi membri 
ai partidului". Ar reeşi deci că tribuniştii nu 
sunt membri ai partidului şi că comitetul se 
sileşte înzădar să scoată ziarul din manile 
unor oameni străini de partid şi prin urmare 
primejdioşi, ba poate chiar înscrişi în alte 
partide. Adevărul este însă că toţi actualii 
stăpâni ai „Tribunii" sunt fără excepţie mem­
bri tn partid şi ocupă chiar posturi în co­
mitetul local arâdan al partidului naţional. 
Atunci pentru ce dsa provoacă aparenţa că 
tribuniştii nu -au voit să se supuie nici condi­
ţiei atât de elementare aaparţinerii la partid? 
Nu găsim decât o singură explicare : intenţia 
de mistificare. 
Dar ce-i cu acel faimos regulament intern 
al ziarului de care am amintit odinioară? Dl 
Maniu spune că dl Oncu a refuzat „să-1 facă 
cunoscut comitetului", ceia-ce singur „ar fi 
justificat pe deplin sistarea oricărei discuţii 
mai departe/' Cetitorii articolului dlui Maniu 
se vor fi oprit aici şi vor fi exclamat : „Aici 
e buba. Regulamentul intern ! Şi pe de-asupra 
secret, încât nici comitetul nu are voie a-1 
cunoaşte ! De sigur pentru-că acela va fi cu­
prinzând dovada neîndoioasă a trădării sau a 
intenţiei de trădare. In sfârşit s'a descoperit 
totuş cârligul lui Mangra!" 
Aşa vor fi exclamat cetitorii. Dar ce spune 
dl Oncu la asta ? D-sa spune că la conferinţa 
din Cluj avea la el două exemplare din acel 
regulament intern şi că a invitat pe mai mulţi 
membri să-1 cetească şi numeşte pe d-nii Le-
menyi şi Vaida, „cari l'au avut chiar înmâna", 
cum spune dl Oncu textual. Ei bine dacă am 
încerca să afirmăm chiar şi noi că dl Oncu 
nu spune adevărul chiar şi atunci publicul ar 
crede pe dl Oncu, atât de categorică e de­
claraţia sa şi atât de cunoscută e cinstea a-
cestui om care niciodată în viaţa sa nu a 
minţit. 
Dar cum rămâne atunci cu declaraţia dlui 
Maniu? D-sa poate va răspunde că dl Oncu 
a arătat actul din chestiune numai personal 
câtorva membri, nu însă şi comitetului întreg 
ca corporaţie. Nu este însă asta în definitiv 
tot atât? Şi avea dl Maniu dreptul de a pre­
zintă cu bună credinţă, lucrurile astfel ca şi 
cum „tribuniştii" ar avea ceva de tăinuit în 
chestia naţională, cum se exprimă dl Oncu? 
Şi procedeul acesta al dlui Maniu, poate fi 
el numit tot numai o încercare de mistificare ? 
• 
Dar cum rămâne cu „secretul?" Dl Oncu 
spune următoarele: „Ca să spulber toate a-
ceste bănuieli, iată fac aci în mod public o 
nouă propunere : invit pe fruntaşii comitetului 
Dr. T. Mihali, preşedinte, Nicolae Ivan, vice­
preşedinte, Dr. Aurel Vlad, Dr. Iuliu Maniu 
şi Dr. Alexandru Vaida să ostenească până la 
Arad, ori să desemneze dânşii un loc, unde 
mă voi înfăţişa bucuros şi sunt gata să le 
pun la dispoziţie actele de întemeiere ale zia-
18 Martie n. 1911 
:a a primi ca şi comitetul na­
ţional să între în comitetul ziarului. Numă­
rul delegaţilor comitetului propus de dl Oncu 
era să fie de doi. Se poate spune că Tribuna 
a refuzat să admită controlul şi ingerinţa co­
mitetului naţional? Onoratul comitet naţional 
nu a primit însă propunerea asta. Pentru ce, 
au văzut mai sus : pentru că nu se mulţămeşte 
a stăpâni ziarul împreună cu actualii lui stă­
pâni, ci vrea sd-l stăpânească singur, sco-
ţându-i pe aceştia. 
Acesta e adevăratul înţeles al cuvintelor 
dlui Manîu, citate de noi mai sus, când spune 
că comitetul doreşte ca ziarul să fie condus 
de intelectualii din Arad, „în temeiul manda­
tului delà comitet. 
Iată pentru ce s'a pus dlui Oncu la Cluj 
întrebarea dacă recunoaşte „puterea de disci­
plinare a partidului" cum spune dl Maniu. 
Pentru-că uzând de această putere de disci­
plinare, comitetul să puie stăpânire pe ziar 
FOIŢA ZIARULUI „ T R I B U N A " 
I^eon Tolstoi. 
Osîndit fără vină. 
De Adrian Corbul . 
In oraşul Wladimir vieţuia tânărul negustor 
Aksionow, proprietar a două prăvălii şi a unei 
case de locuit. 
Cu părul lui negru şi buclat. Aksinow era 
bine văzut de toată lumea, căci îi plăcea să 
cânte cu drag şi era cel mai vesel printre cei 
veseli. Cât fusese flăcău îi plăcea băutura şi 
când era beat îşi căuta pricină cu lumea, dar 
dupăce se însura se jura că se lasă de băut 
şi-şi ţinu cuvântul. 
într'o vară Aksionow o porni spre Nijni-
Nowgorod unde se ţinea târg. Când să-şi ia 
rămas bun delà ai lui, nevasta îi zise: 
— Bărbate, eu ţi-aşi spune să nu te duci 
acum, că am avut azi noapte un vis urât. 
— Şi ţi-e frică oare că la târg să nu m'a-
puc de băut? 
Nevasta răspunse: 
. — Nu ştiu de ce mi-e frică, dar te-am vi­
sat într'un hal rău; se făcea că te'ntorci din 
oraş, dar cum ţi-ai scos căciula din cap, ţi-era 
părul alb ca al unui moşneag. 
Aksionow râse. 
— Asta însemnează câştig. Să ştiţi că dacă 
mi-or merge afacerile, vă aduc daruri fru­
moase. 
Şi luându-şi rămas bun delà ai lui, plecă. 
Pe la jumătatea drumului către oraş se în­
tâlni cu un alt negustor pe care '1 cunoştea 
şi poposiră în timpul nopţii împreună Dupăce 
băură ceaiul laolaltă, se culcară în două odăi 
alăturate. Lui Aksionow nu-i plăcea somnul 
lung; de aceia se sculă puţin după miezul 
nopţii, îl sculă şi pe căruţaşul lui şi-1 sfătui 
să înhame caii, spre a călători pe răcoare. 
Apoi trecu într'o altă odae, se socoti cu han­
giul şi-şi văzu de drum. 
Umblară ?i vre-o poştă de cale şi se opriră 
la un al han ca să se odihnească dobitoacele. 
Era pe la amiaz. Dupăce îmbucă ceva, ne­
gustorul eşi pe prispă, porunci să i-se ser­
vească ceai, îşi scoase ghitara şi începu să 
cânte. Deodată se apropie cu sgomot de zur­
gălăi, o brişcă înhămată cu doi cai, se opreşte 
ia han şi dm ea scoboară un slujbaş şi doi 
soldaţi. Slujbaşul îl ia apoi pe Aksionow la 
ros, întrebându-1 : cine e şi de unde vine? 
Aksionow răspunde cu politeţă şi-1 roagă 
Ëe străin să poftească să bea ceai cu dânsul, iar slujbaşul o tot ţinea cu întrebările : unde 
a petrecut astă noapte? dacă a fost singur 
ori cu un negustor? se văzuse el în dimineaţa 
aceia cu negustorul? de ce a părăsit hanul 
cu noaptea in cap? Aksionow uimit că i-se 
pun aşa întrebări, răspunde : 
— De ce mă cercetezi atâta? Că doar nu 
sânt hoţ, nici tâlhar. Călătoresc pentru tre­
burile mele. De ce să povestesc tot ce am 
făcut de ieri încoace? 
Dar slujbaşul chemă soldaţii la dânsul şi 
glăsui : — Sânt judele cătunului şi te cerce­
tez astfel, pentrucă negustorul cu care ai pe­
trecut azi noapte, a fost ucis. Arată-mi, care-ţi 
sânt lucrurile? Şi voi, scoteciţi-le cu băgare 
de seamă. 
Intrară în casă, deschiseră cufărul şi gea­
mantanul, şi începură să caute. Deodată ju­
dele trase dintr'o desagă un cuţit şi strigă: 
— Al cui e cuţitul ăsta? 
Aksinow îl privi şi se cutremură, căci cu­
ţitul aflat în dăsagii lui era plin de sânge. 
— Cum se face că cuţitul ăsta e plin de 
sânge? 
Aksionow dă să răspundă, dar tremură aşa 
de tare de nu poate să scoată nici un cuvânt. 
— Eu... eu nu ştiu... eu... cuţitul ăsta... nu 
este al meu: 
Judele însă vorbi: 
— Azi dimineaţă negustorul a fost găsit 
omorât pe patul său. Afară de tine nu se mai 
afla nimeni în han care să fi putut săvârşi 
fapta: uşa era închisă pe dinăuntru. Şi acum 
găsim la tine cuţitul acesta însângerat, şi pe 
chipul tău citim omorul. Mărturiseşte cum 
l'ai ucis şi câţi bani ai găsit la dânsul. 
Aksionow jură că nu e el omorâtorul; că 
dupăce au băut ceaiul, nu 1-a mai văzut pe 
negustor; că avea asupra-i vre-o opt mii de 
ruble, care-i aparţineau, şi cuţitul nu era al 
lui. Sughiţuri de plâns îi împiedecau glasul, 
era galben la faţă şi tremura de spaimă ca 
un vinovat. 
Judele porunci soldaţilor să-1 lege. Când îl 
aşezară în trăsură cu picioarele împiedicate, el 
îşi făcu cruce şi începu să plângă. Banii şi 
bagajele tură pecetluite şi el însuşi aruncat ta 
rului „Tribuna*, căci acelea sunt sigur, că 
numai cinste pot să-mi aducă mie, şi Jri-
bunii". 
Mai rămâne pentru cineva o îndoială că 
actul acela nu cuprinde nimic ruşinos ce tre­
buie ascuns? Dacă este totuş nevoie de dis-
creţiune, ea e indicată nu faţă de comitet, ci 
faţă cu vrăşmaşii noştri ai tuturora. E o dis-
creţiune care nu urmăreşte scopuri antinaţio­
nale, ci tocmai dimpotrivă naţionale. 
Dar, veţi zice, ce fel de autoritate are re­
gulamentul acesta? Se poate cere ca un în» 
treg comitet naţional să se supuie dispoziţiiloi 
lui volnice? Dl Oncu la Cluj a declarat sin­
gur că „suntem gata a admite şi modificări în 
actele noastre fundaţionale (regulamentul) dacă 
în comun acord le vom găsi spre binele ob­
ştesc, căruia am închinat opera aceasta." 
Onoratul comitet ar fi putut să-i dea măcar 
atenţiunea de a-1 ceti şi — cine ştie? — daca 
ar fi urmat povaţa dlui Oncu, nu am fi avut 
parte de ruşinoasa soartă a „Luptei". Prin 
urmare departe de a cuprinde o ruşine pentru 
noi, el ar fi cuprins poate şi unele învăţături 
şi îndreptări pentru onoratul comitet. 
Dar se va spune că nu poate fi de-ajuns 
pentru comitet, cumva starea regulamentului. 
Nu poate comitetul naţional să primească o 
stare de lucruri şi la un mare ziar al partidului 
fără să nu aibă nici o ingerinţă sau măcar 
un control asupra lui. Dacă acuma o trădare 
nu s'a întâmp at, ea nu-i imposibilă în viitor, 
când poate alţii vor conduce ziarul. Faţă cu 
părerea asta dl Oncu a declarat că comitetul 
Tribunii e ga 
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şi scoţând cu timpul pe membrii de comitet 
şi pe redactorii neplăcuţi lui, să nu admită 
nici un cuvânt de critică şi să îndbuşeased 
orice libertate de păreri al cărei ultim loc 
de refugiu a ajuns azi Tribuna. Nu control 
îi trebuie comitetului, căci atunci primea pro­
punerea dlui Oncu atât de loială şi preveni­
toare de a se primi în comitetul tribunii doi 
membri ai comitetului naţional, ci-i trebuie 
stăpânire absolută, pentru aceia se inzistăcu 
atâta stăruinţă ca dl Oncu să recunoască pu­
terea disciplinară a comitetului naţional. 
înăbuşirea oricărei critici legitime., a oricărui 
control public binefăcător pentru interesele 
naţionale, şi împotrivirea Tribunii contra a-
cestei încercări, acestea sânt cauza şi miezul 
conflictului. Dl Maniu spune însă că : „criza 
Tribunii a isbucnit din faptul că domnii dela 
Tribuna au declarat - conform procesului ver­
bal prezintat comitetului central — în şedinţa co­
mitetului comitatens din Arad că dânşii ches­
tiunea Tribunii nu o supun comitetului central 
national". Aceasta e însă numai partea for­
mală a conflictului şi e pe de-asupra înve­
chită, deoarece însuş dl Oncu declară că pre­
zenţa sa la consfătuirea din Cluj şi propu­
nerile făcute acolo sânt singure o recunoaş­
tere a partidului şi autorităţii sale. Iată cum 
din nou dl Maniu mistifică lucrurile formalizân-
da-le esenţa spre a le prezintă într'o lumină 
favorabilă comitetului şi nu şi — adevărului. 
* 
Dl Oncu a prins miezul conflictului mult 
mai bine şi mai frumos. Nu ne putem opri a 
nu reproduce din declaraţii'e dsale acest pasaj 
care ii face cea mai mare cinste : 
»Din restul expuncriler dlui Maniu, văd însă 
tot mai mult că între noi este şi o oarecare mică 
deosebire de vederi, în ce priveşte dreptul liberei 
discuţiuni în presă, care după părerea mea nu 
poate fi încătuşat în formele şi formalităţile pre­
conizate de dsa Eu am crescut la altă şcoală 
precum văd, care se deosebeşte mult de şcoala 
Intoleranţei pe care o văd manifestându-se în men­
talitatea dsale. Nu cred că evoluţia firească a 
lucrurilor să poată fi oprită prin concluze de co­
mitet. Concepţia dsale ar duce fără îndoială la 
m adevărat despotism în viaţa noastră publică*. 
Asemenea cuvinte sânt o mângâiere pentru 
orice prieten âî libertăţii de cuvânt. Am fi 
dorit să auzim şi părerea dlui Maniu asupra 
acestui primat şi nu formularea conflictului 
după cutare proces-verbal luat la otel „Vass" 
în condiţiile bine cunoscute, cu o majoritate 
de surpriză. 
Credem că am reuşit să punem conflictul 
acesta într'o lumină mai dreaptă decât dl Ma­
niu. Dsa nu trebuia să caute, ca şi restul co­
mitetului, partea lui formală, nu trebuia mai 
ales să încerce a mistifica opinia publică prin 
o serie de inexactităţi de fapte şi de logică. 
Nu putem admite ca misterioase „interese 
de ordin mai înalt" să întunece dreapta jude­
cată a lumii şi să se înăbuşe prin vraja unui 
mister problematic intenţiile curate şi bune ale 
unei generaţii de oameni, doritori de bine. Nu 
ne putem învoi ca să se răspândească părerea 
inexactă că Tribuna e o piedică în acţiunile 
în afară ale partidului, pe când în realitate ea 
tocmai dimpotrivă e un stimulent, şi nu un 
obstacol de acţiuni. 
Nu puteam trece sub tăcere adevărul că 
Tribuna a fost nu o cauză permanentă de 
„crize" nerodnice în viaţa partidului, ci un fer­
ment de prefaceri pozitive şi folositoare, şi va 
fi încă, dacă împrejurările vor cere. Nu pu­
team să tăcem la afirmaţia inexactă a dlui 
Maniu că d. Oncu a încercat să tăinuiască co­
mitetului naţional regulamentul Tribunii. A 
trebuit în sfârşit să punem în lumină adevă­
rata esenţă a conflictului care ne dă nouă 
dreptate deşi dreptatea formulă pare a fi de 
partea comitetului şi a dlui Maniu. 
Au fost tot atâtea încercări de mistificare pe 
cari a trebuit să le respingem şi să arătăm 
lumii adevărul. 
Mărturisim că am făcut-o cu inima grea, nu 
cu patimă, ci cu o durere în suflet. Niciodată 
o polemică nu ne-a fost mai neplăcută. Nu 
am avut parte de simpatia dlui Maniu, dar 
noi l'am respectat şi-1 vom respecta totdea­
una şi-i vom da şi în viitor ceia ce-i a 
dsale cum i-am dat şi în trecut. Dar am fi 
dorit să-1 vedem aiurea şi altfel pe dsa, nu 
angajat în asemenea situaţii cari fatal îl pun 
în conflict cu adevărul şi dreptatea. 
Acesta e răspunsul nostru. 
Reformele militare. încercările guvernului 
de a ajunge la un acord cu guvernul austriac 
în ce priveşte reformele militare, se fac atât 
de tainic. încât toate comunicatele ziarelor 
semi- şi neoficioase, de când s'au adus în 
discuţie aceste reforme, nu sunt altceva decât 
un chaotic complex de ştiri controversate. Iar 
ceeace face greutate acordului între cele două 
guverne este codul penal militar, alăturat re­
formelor. 
Se va primi punctul de vedere maghiar în 
temniţa oraşului cel mai apropiat. Autorităţile 
cercetau prin oraşul Wladimir ce fel de om 
era învinuitul. Negustorii şi toţi locuitorii măr-
tusiră că lui Aksionow îi plăceau cheiurile, 
că era uşor ia trai şi mai uşor la gâlceava. 
Şi judecata scoase că el omorâse pe negus­
tor ca să-'i fure douăzeci de mii de ruble. 
Nevasta lui Aksionow se bătea cu gândul 
şi nu ştia ce să creadă. Cei doi copii erau 
mititei, unul sugea încă la sîn. Ea luă copii cu 
dânsa şi se duse în oraşul vecin unde soţul 
ei zăcea în închisoare. Mai întâi n'au voit s'o 
lase să-1 vadă ; dar după rugăminţi neînce­
tate, o duseră la bărbatul ei. -Cum îl zări însă 
îmbrăcat în haine de Ocnaş, legat cu lanţuri 
şi stând printre tâlhari, ea căzu leşinată şi ră­
mase multă vreme în nesimţire. Apoi luă loc 
cu copii alături de soţul ei şi începu să-i vor­
bească de treburile casei : după aceia îl în­
trebă ce se întâmplase ca dânsul. El îi po­
vesti totul. Ea îi spuse : 
— Şi ce o să iasă de aici? 
El glăsui : 
— Trebuie făcută o cerere la ţar. Nu pot să 
mă prăpădesc nevinovat. 
Nevasta îl înştinţă că înaintase deja o pe­
tiţie către ţar, dar se vede că nu-i sosise încă 
Aksoinow înclină capul fără a răspunde. Ne­
vasta îi zise : 
— Nu de geaba te-am văzut în vis cu pă­
rul cărunt. Ţi-aduci aminte ? Şi-acu ţi-a că­
runţit obidă. Ce bine făceai de mi-ascultai 
sfatul şi n'o porneai la drum în ziua aceia ! 
Ea-î netezi părul şi plânse. 
Wanja, dragul meu, spune nevestei sale 
adevărul: nu tu ai săvârşit omorul? 
Aksionow spuse numai atât. 
- Şi tu ?... 
îşi acoperi faţa cu manile şi plânse. Veni 
un soldat şi porunci femeei şi copiilor să pă­
răsească temniţa. Aksionow îşi luă rămas 
bun pentru cea din urmă oară dela ai lui. 
îndată ce-1 părăsi nevasta, Aksionow se 
gândi la cele ce-i spusese. Când îşi aminti 
că până şi ea îl bănuise, întrebându-1 dacă el 
era ucigaşul negustorului,.el îşi zise: „Afară 
de Dumnezeu, nimeni nu poate şti adevărul ; 
numai pe El trebuie să-1 rog să mă scape". 
Şi din clipa aceia nu mai trimise nici o pe­
tiţie nicăirea pierdu orice nădejde, ci se ruga 
numai lui Dumnezeu. 
Aksionow fu osândit la ocnă şi Ia lovituri 
de biciu. Şi sentinţa tribunalului fu desă­
vârşită. 
El fu biciuit. După ce i-se vindecaseră ră­
nile fu trimis la muncă silnică în Siberia. 
El petrecu două-zeci şi şase de ani în tem­
niţă. Păru! îi se făcu alb ca zăpada, barba 
îi crescu lungă, îngustă şi căruntă. Orice ve­
selie perise din sufletul lui. Mergea încet şi 
încovoiat, vorbea puţin, nu râdea nici odată 
şi se ruga mult. 
In temniţă învăţă meşteşugul cismăriei. Cu 
ce câştiga îşi cumpără o evanghelie şi citea 
în ea cât era lumină în închisoare. Când era 
o zi de sărbătoare, cânta în biserică în cor, 
— căci glasul lui era încă frumos. Temnicerii 
îl iubeau pe Aksionow pentru blândeţea şi 
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procedura penală, a abandonat guvernul acest 
punct ori nu, sunt întrebările, la cari se în­
cearcă ziarele maghiare să dea un răspuns, 
pe baza deducerilor făcute din evenimentele 
politice ale zilei. 
Şi cu toate-că trăgănarea acestor tratative 
dovedeşte atât de clar înfrângerea năzuinţei 
maghiare de a primi la auditoratele de pe 
teritoriul Ungariei limba maghiară, ca limbă 
de procedura penală, totuş ideia înfrângerii 
îngrozeşte guvernul, care se va afla în faţa 
deziluziei cauzată partidului său şi cu atât 
mai mult partidelor opozante. 
In legătură cu călătoria ministrului de hon­
vezi, rfazay, la Viena s'au început iară mul­
tele combinaţiuni în jurul reformelor, în urma 
cărora ministrul - preşedinte Hedervăry s'a 
simţit îndemnat să facă o declaraţie, tot atât 
de elastică ca şi cele de până acum. 
Acordul încă nu s'a încheiat — azisKhuen. 
Vor mai fi multe tratative până la finalizarea 
lui, căci sânt încă multe puncte de discutat 
şi de clarificat. In ceeace priveşte depunerea 
proiectului pe biroul Camerei, - declar, că 
termenul „începutul lunei Aprilie" anunţat de 
ziare nu corespunde intenţiilor guvernului. 
Căci în urma atâtor greutăţi tehnice numai 
pe la sfârşitul lunei Aprilie vom fi în stare sâ 
depunem proiectul. 
In acelaş înţeles scriu şi organele semiofi-
cioase. Greutăţi tehnice... ceeace însemnează 
cu alte cuvinte, că reformele militare ar merge 
dar codul penal nu prea, deoarece cercurile din 
Viena nu voiesc să facă această concesie 
Maghiarilor în detrimentul unităţii în armată. 
* 
Ajurnarea dietei croate. Cum sm anunţat 
ieri, banul Tomasici, nrpmând să ajungă la înţe­
legere cu partidele opoziţionale, a pi imit dda M 
Sa încuviinţarea sä sjurneze dieta. 
Autograful rega! despre ajurnare, pe timp n«v 
hotărît, a fost citit în şedinţa de aseară a die'ei 
din Zagreb. Probabil, dletâ va fi convocată nu 
mai pes îe vre-o 6 săptămâni, peniru a fi disol-
vată. 
In scest räifirrp banul îşi va da silinţa să эог-
ganizeze« noua campanie electorală. 
• 
Scandal în comisia bugetară austriacă. 
Şedinţa dela 16 Martie a comisiei bugetare 
din Reichsrath, începută într'un mod monoton 
s'a terminat între nişte scene foarte tumul­
toase. Vorbia deputatul Modracsek la chestia 
umilinţa sa, soţii lui de suferinţă îl stimau şi-i 
ziceau „tatucule" ori „omul lui Dumnezeu". 
Când osândiţii aveau vre-o rugăminte de fă­
cut îl însărcinau pe el s'o facă ; când se cer­
tau între dânşii îl chemau pe el ca să-i îm­
pace. 
Ai lui nu-i scriseră niciodată ; aşa că nici 
nu ştia dacă nevasta şi copiii mai erau încît 
în viaţă. 
într'un rînd se aduseră osândiţi noi în tem­
niţă. Seara, ocnaşii cei vechi se adunau la 
olaltă şi începeau să-i întrebe pe cei noi din 
ce sat ori oraş se trăgeau şi din ce pricină 
erau osândiţi. Aksionow şedea pe laviţa lui 
şi asculta cu capul plecat la ce spunea fie­
care. Unul din noii veniţi era un om ca de 
vre-o şaizeci de ani, sănătos şi voinic, cu 
barba sură şi scurtă. El povesti de ce fusese 
osândit. 
„Pentru nimic am ajuns eu aici, fraţilor. 
Doar am deshămat un cal dela o sanie, şi 
m'au prins strigându-mi-se că l-aş fi furat. 
Eu le am răspuns că-mi era de grabă şi că 
luasem dobitocul numai să-1 călăresc, şi că 
n'aveam de gând să-1 păstrez. Afară de asta, 
căruţaşul îmi era prieten. Vedeţi dar că nu-s 
vinovat de nimic, le-am zis. Ba nu, îmi stri­
gară ei, ai vrut să-1 furi. Dar ei, proştii, ha­
bar n'au ce-am furat eu într'adevăr. Am să-
vîrşit eu fapte pentru cari aşi fi meritat de 
mult să mă aducă aici. Dar n'aveau nici o 
dovadă. De data asta m'au osândit pe ne­
drept. Dar, ca să fiu drept, am mai fost eu 
în Siberia, dar n'am rămas multă vreme 
aic i . . . 
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amploiaţilor din Bohemia, în mijlocul deselor 
întreruperi ale lui Malik. Aproape de ter­
minarea vorbirii Malik adresa oratorului ur­
mătoarea întrerupere : „Dar, social-democratii 
sânt cei mai periculoşi terorişti", ceeace avu 
drept urmare izbucnirea unei furtuni de vorbe 
de toate nuanţele. Social-democraţii, Germanii 
şi Cehii se apostrofau reciproc „Mincinoşi, in­
fami, mizerabili" şi alte epitete asemănă­
toare. 
Şi în toiul acestor inveeitive dispoziţia de-
venia tot mai agitată, aşa că zgomotul din 
sala de discuţii a atras şi pe funcţionarii 
şi pe deputaţii cari se aflau în alte săli 
apropiate, cari au năvălit cu toţii să vadă 
ce S'a întâmplat în sala de desbateri. In mo­
mentul când aceştia au întrat, deputatul Ne­
met s'a aruncat asupra lui Wolf voind să-1 
insulte cu fapta, ceeace insă nu i-a succes, 
căci partizanii lui l-au oprit. Wolf nu s'a lăsat 
nici el şi era aproape sa arunce ghiozdanul 
de acte asupra social-democraţilor, dacă un 
prietin de principii nu l-ar fi reţinut. Un alt 
deputat era şi e să arunce un fotoliu, — dacă 
un altul nu 1 ar fi împiedecat. Şi astfel com­
batanţii fiind împiedecaţi în săvârşirea insul­
telor prin faptă, au rămas toţi cu faţa curată, 
fără vre-o urmă de ghiozdan, fotoliu, ori căli­
mară. 
Scrisori din Bucureşti. 
Oaspefi cari se întorc. — In Rusia ca în Un­
garia. — Presa engleză şi invenţia d-lui Dr. Va-
Icriu Roşculeţ. 
Bucureşti, 3 Martie. 
Primăvara, care vine cu paşi grăbiţi, aducând 
atâta farmec, trezind în cele mai blazate suflete 
dcrul de via{5, a actyjs în lumea gazetarilor din 
Bucureşti două rîndunele, cari încă din sărbăto­
rile Crăciunului plecaseră, ademeniţi de vorbele 
late ale câtorva domni, cariu avea planuri mar*. 
Trebuia zdrobită » Tribuna* şi cu forţele, de caii 
dispuneau ei, această operă nat iona l nu se pu­
tea îndeplini. S'au adus deci forte noui din Bu­
cureşti. 
Care gazetar, român adevărat, ar fi ezitat să 
plece, auzind că este vorba de întemtiarea unui 
mare ziar national, care să lupte pentru triumful 
idealuri unui popor încătuşat, pentru idealul 
unor fraţi de acelaş sânge ? Nu ştiau bie{ii băieţi 
că sânt duşi acolo nu spre a edifica ceva de 
folos pentru neamul românesc, ci spre a distruge, 
spre a dărîma cea mai puternică fortăreaţă a ro­
mânismului. Când au văzut, când au înţeles pă­
catul, în serviciul căruia câţiva ambiţioşi au cre­
zut c ă i vor putea pune, şi-au strîns frumos 
bagajele şi au pornit spre Bucureşti, renunţând 
la salariile, pe cari reprezentanţii »autorizaţi« 
ai unui popor sărac li îs oferea cu atâta bună 
voirea. 
Primul, care a plecat a fost dl P. Locusteanu 
care astăzi îşi vede de vechile ocupaţiuni publi­
cistice, bucurânduse în acelaş timp de succesul 
pe care l-a avut si I are încă pe scena Teatrului 
Naţional din Bucureşti noua sa piesă » Funcţio­
narul delà i omenii*. Când am dat ştirea că clsa 
a părăsit redacţia »Romanului« cu intentiunea 
d e a nu se mai întoarce la Arad, decât poată ca 
oaspe, «Românul* s'a gătit să desmintâ ştirea. 
M asigur însă că era dintr'o sursă a cărei s igu­
ranţă nu poate fi discutată. 
Şi astăzi, odată cu primele rîndunele s'a întors 
şi al doilea gazetar bucureştean dl A. Negrea, 
care, astăzi se preumblă nepăsător pe bulevar­
dele părăsite de atâta vreme şi nu se mai satură 
privind locurile, ds cari îl leagă atâtea amintiri. 
L-am întâlnit astăzi, acelaş ca şi acum două luni 
şi mai bine, când a plecat. 
— Ei, nu te-a omorît curata dragoste de neam 
şi absoluta desinteresare a dlor dela »Romanuk ? 
Ce face Petre Oucure l? 
Prietenul are un zîmbet plictisit. Cifese din 
ochii Iui aşa de multe, pe cari, cu firea lut de 
boem visător, le tăinuieşte. 
— Am venit să-mi dau examenele. 
— Te mai întorci? 
— Nu ştiu... 
Ceia ce el spune că nu ştie, ştiu atâţia, cari 
l'au văzut fpe d. Locusteanu întors după trt-î 
zile dela apariţia »Româriului>, cari îl văd pe el 
întors după două luni, lăsând acolo numai pe 
bietul corector, care probabil se va fi familiari 
zat cu iimbajui gazetei autorizate şi pentru carő 
ideile n'au nici o importanţă, căci singura fui 
grija este ca ziarul să apară fără erori de tipar 
Şi în privinţa asta «autorizatul* poate să fie 
mândru de achiziţia făcută în persoana unei ase­
menea valori, care are curajul să batjocurească 
în stihuri indecente pe un bărbat condamnat 
pentru »Calvarul nostru*. D. Negrea nu se va 
mai întoarce la A ad. 
* 
t Calvarul nostru ! Suntem un neam, care cine 
ş i e cum va scăpa de acest blestem. Până acuma 
în pravoslavnica Rusie, gratie spiritului liberal, 
care a pătruns în timpul din urmă acolo, nu 
aveam de înregistrat procese de presă pornite în 
contra publiciştilor români, cari şi-au dedicat 
întreaga lor viată unui gând frumos: Acela de 
a tine în sufletul poporului basarabian pururea 
trează conştiinţa naţională. In publicaţiile apărute 
până acuma am văzut adeseori accente de o 
energie rară. Poezii şi nuvele cu subiecte natio­
nale, în cari se propagă cel mai îndârjit boicot 
în contra veneticilor. Duşmanul era numit pe 
nume. Păcatele şi desfrâul erau desvăluite fără 
de nici o rezervă. Adeseori, făcând o compara 
ţie între cele ce se scriu în Barabia şi cele ce 
se scriu în Ungaria, ajungeai Ia convingerea că 
în Rusia spiritele sunt mult mai liberale, când 
este vorba de libertatea presei. 
Această convingere începe acum să se clatine. 
Spre ruşinea Rusiei, care cel puţin în ce priveşte 
procesele de presă se putea mângăia că este to­
tuşi o ţară care o întrece. Era Ungaria. Şi gu­
vernul rusesc se vede că vrea să ţină pas cu 
această generoasă mişcare din Ungaria. Telegra­
mele din Chişineu ne anunţă că dl Alexis Nour, 
cunoscutul publictst român basarabean, a fost 
condamnat zilele acestea la 50 de rublejamendă 
şi zece zile arest pentru câteva articole, în cari 
critica sistemul de corupţie şi opresiune, care 
domneşte în Rusia. De sigur când dl Alexis Nour 
se va întoarce din temniţă, se va găsi vre-un ză-
natec dela vreo gazetă autorizată, care cu per­
fidie de hienă ce se bucură văzând un cadavru, 
va face glume de prost gust pe contul lui. Nu 
merge cumva dl Vernescu la vre-o gazetă auto­
rizată scoasă de celebrul Madan? 
• 
Am arătat într'o scrisoare trecută importanta 
invenţie a dlui doctor Valeriu Roşcule{, medic 
primar al judeţului Iaşi, In ce priveşte solidifi-
carea petrolului. Dl Roşculeţ a fost la Berlin şi 
Londra, unde şi-a brevetat invenţia, formând în 
acelaş timp o mare societate pe acţiuni pentru 
explotarea petrolului după sistemul inventat de 
dânsul. Ziarele engleze publică artico'e elogioase 
la adresa savantului român — cu care noi tre­
bue să ne mândrim, fiind al nostru, născut în 
Satulungul Săcelelor. 
»The Standard« scrie relativ la invenţia dlui 
Roşculeţ : 
>Ultimul cuvânt în materie de automobilistică 
este introducerea benzinei solidifiate. Societatea 
Solldiefied Petroleum Company din Norîosl-street 
a făcut Ia sediul său demonstrarea noului sistem, 
inventat de Dr. V. Roşculetz ; d?a prin pro 
cedeele sale reduce benzina într'o pastă transpa­
rentă care poate fi transportată într'o simplă cutie 
pe automobil în cantitate suficientă pentru a 
parcurge 12.C00 mile fără incomodare. Aceasta 
este de sigur un mijloc şi practic şi ieftin de a 
mânui benzina. Mai mult încă el se acomodează 
De unde eşti tu ? — îl întrebă un o-
sândit. 
— Sânt din oraşul Wladimir, numele meu 
e Ma kar, dar mi-se spune şi Simionovici. 
Aksionow ridică capul şi întrebă: 
— Ascultá-ліа, Simionovici nu cumva ai 
auzit vorbindu-se în Wladimir, de nevasta şi 
copiii negustorului Aksionow ? Mai trăiesc ei ? 
— Cum să nu fii auzit de ei ? Sânt bogaţi 
şi bine văzuţi, cu toate că tata lor e în Sibe­
ria ; pe semne că şi ăla e un păcătos ca noi. 
Dar tu, tăcucule, de ce eşti aici ? 
Lui Aksionow nu-i piăcea să vorbească de 
nenorocirile sale ; el suspină şi răspunse : 
— Ca să-mi ispăşesc păcatele, sant de două 
zeci şi şase de ani în temniţă. 
Makar Simionovici întreba: 
— Dar ce păcate ai săvârşit ? 
Aksionow răspunse: 
— Se vede ca mi-am meritat osânda. 
Şi na vru să spuie mai mult. Dar ocnaşii 
povestiră nouilor lor tovarăşi de ce a ajuns 
Aksionow în Siberia ; ei povestiră cum, în 
timpul unei călătorii spre oraş, un negustor a 
fost ucis şi că ucigaşul ascunsese cuţitul 
printre lucrurile lui Aksionow. 
Cum auzi Makar Simionovici aceste cuvinte 
îl privi lung pe Aksionow, se isbi cu mâna 
peste ghenunchi şi strigă : 
— Asta-i o minune ! o minune ! Dar cum 
ai îmbătrânit, tătucule ! 
Tovarăşii îl întrebară de ce se miră el aşa, 
şi unde îl cunoscuse mai înainte pe Aksio­
now ; dar Makar Simionovici nu lua seama la 
ce spuneau ei, ci striga numai : 
— O minune, copii ! Cum ne-a fost dat să 
ne întâlnim ! 
La aceste vorbe lui Aksionow îi fulgeră de­
odată prin minte că omul acesta ştia poate 
cine-1 omorîse pe negustor. El zise : 
— Simionovici, cunoşti de mult această 
faptă ? Şi când m'ai cunoscut tu pe mine ? 
— Cum să nu cunosc fapta? Toată lumea 
vorbea de ea. Dar vremea s'a scurs şi am 
uitat ce mai vorbea de ea. 
— Poate c'ai aflat şi cum l-a omorît pe ne­
gustor. 
Makar Simionovici rîse şi cuvântă : 
— Desigur că la cine a fost găsit cuţitul, 
ăla l-a înjunghiat. Şi chiar de-o fi ascuns 
cineva cuţitul în desagii tăi — să fii sănătos. 
Dar cum se putea să ascundă cuţitul printre 
lucrurile tale? — că doar desaga ta era la că­
pătâiul patului, şi l-ai fi prins. 
Cum auzi Aksionon aceste cuvinte, îşi zise 
că omul acela era ucigaşul. El se ridică de 
pe laviţă şi se îndepărtă în tăcere. Multă vre­
me nu putu afla somnul. O jale neagră îl cu­
prinse — i-se părea că-şi vede nevasta în 
clipa când îşi luă rămas bun dela dânsa ca să 
plece la tîrg. Par'că era în faţa lui, aşa o ve­
dea, şi îi auzea par'că glasul, şi o privea 
drept în ochi. Apoi îşi văzu şi copilaşii, pe unul 
în scurteicuţă de blană, pe celalalt la sînul ma­
mei lui. Şi de el însuşi îşi aminti cum era pe 
vremea aceia, vesel şi tînăr; îşi mai aduse 
aminte de cum şedea el pe prispă cântând 
din ghitară când puseră mâna pe el. Ce ve­
sel îi era sufletul atunci! îşi aminti apoi de 
piaţa oraşului, unde a fost biciuit, de călăul 
care-1 lovea, de mulţimea adunată în juru-i, 
de lanţuri şi de tovarăşii lui de osândă, de 
cei douăzeci şi şase de ani de ocnă. Şi se 
mai gândi şi la vârsta lui de acum. Jalea lui 
era aşa de mare, de-1 ispitea gândul sinuci­
derii. 
— Şi astea toate din pricina mârşavului 
cela, îşi zise el. Şi-1 cuprinse o furie atât de 
puternică împotriva lui Makar Simionovici, de 
ii vinea să se răzbune cu orice preţ, întâm-
plă-se ce s'o întâmpla. Toată noaptea se rugă 
lui Dumnezeu fără să găsească odihnă. A 
doua zi îl ocoli pe Makar Simionovici, ba 
nici nu se uită o singură dată la dânsul. 
Aşa trecură două săptămâni, Aksionow nu-şi 
putea găsi somnul. 
într'o noapte cum se plimba prin temniţă, 
băgă de seamă un corp omenesc ce se tot 
mişca în nelinişte sub o laviţă. El se opri pri­
vind cu ochii. Deodată Makar Simionovici 
sări de sub laviţa lui şi se uită la Aksionon 
cu ochii mari şi plini de spaimă. Aksionow 
dete să treacă înainte, dar Makar îl prinse de 
mână spunându-i că e pe cale să găureasoă 
zidul de sub pământ, şi că în fiecare zi scoate 
pământul săpat afară, ascunzându-1 în cisme. 
El adaugă: 
— Să-ţi ţii gura, moşule, că şi pe tine am 
să te scap. Dacă mă pârăşti însă, am să ca­
păt lovituri de sbice —- dar pe tine te omor: 
Auzindu-1 pe ucigaş vorbind astfel, Aksio­
now tremură de furie, îşi trase mâna dintr'a. 
lui şi spuse : 
— Nu vreau să es de aici, tu însă n'ai ne-
voe să mai omori, fiindcă m'ai omorît de 
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mai bine cu fnecesi'ăţHe carburaţiei şi elimină 
pericolul de explozie. Când se aprinde arde cu 
o flacă'ă continua ca " luminare şi poate fi 
stinsă cu uşurinţă. Demonstrarea şi proba efica-
citât'i în întrebuinţare la automobile s'a făcut 
repede şi cu mare uşurinţă E de notat că Solidi-
fied Petroleum Company din Norfolk-street se 
ocupă şi cu aplicarea acestei invenţiuni la ilumi­
natul caselor. Lumina obţinută întrece pe cea de 
gaz aerian şi înlocueşfe pe cea electrică. Benzina 
so'id'ficstă dă o lumină strălucitoare şi absolut 
salubră. S'a aplicat printr'un sistem economicos 
şi la iluminarea automobilelor noaptea. Pe lângă 
toate acestea menţionăm fă firmele engleze : S. 
F. (L'mited). w Hudson Cycle Company (Li-
miied). Trumpb Cyee Compar y (Limited), Vaux 
ball Motors (ümtted) şi The Star Engineering 
Company (Limitedi s'au hntârît să suporte chel­
tuielile unei expuner colective asupra acestei 
mari invenţiuni organizate de Society of Motor 
Manufacturer and Traders, la expoziţia din 
Turino. 
Firma »Two Spyker motor cars- a primit co­
manda de a consum pentru regina Olandei două 
automobile cu apucarea acestei inveţiuni. 
Coresp. 
Nooa legîblatora româna. 
Bucureşti, 3/16 Martie, 
Dupăcum am anunţat telegrafic, 
corpurile legiuitoare române au fost 
convocate pe ziua de 7/20 Martie. 
In ultimul consiliu de miniştri s'a 
discutat asupra redacţiunei Mesajului 
cu care se vor deschide nouile Cor­
puri, dar fără a se putea stabili defi­
nitiv cuprinsul lui. Căci fiecare din 
miniştrii doreşte să anunţe câte un 
proiect, deşi nici unul n'are nimic 
gata, ba nici măcar conceput în stare 
de schiţă. 
Din cauza aceasta se va ţine un 
nou consiliu, azi sau mâne când va 
trebui să se fixeze enunciaţiunile ce 
se vor face prin Mesaj, întrucât Cor­
purile Legiuitoare se vor deschide 
Luni. 
Până în acest moment nu se ştie 
încă dacă Corpurile Legiuitoare vor 
fi deschise de M. Sa Regele, căci deşi 
Suveranul se află bine şi primeşte 
audienţe, dar din casă n'a ieşit încă 
spre a nu se expune unei noui răceli. 
Constituirea Corpurilor Legiuitoare. 
Din schimbul de vederi ce a avut 
loc între guvernanţi cu privire la con­
stituirea Camerelor, se poate stabili, 
că se va urma astfel : 
Preşedinte al Senatului va fi ales d. 
Gh. Gr. Cantacuzino, iar vice-preşe-
dentj domnii Matei Cantacuzino, 
Petre Misir, general Argetoianu şi 
Dim. Dobrescu. 
Preşedinte al Camerei d. C. Olă-
nescu şi vice-preşedinţi domnii Dim. 
Oreceanu, I. C. Grădişteanu, M. Vlă-
descu şi M. Deşliu. > 
Înainte de constituire, însă se va 
proceda la validarea titlurilor. Şi, pre­
cum suntem informaţi, în jurul vali­
dărilor se va desfăşura o discuţie 
mai largă şi agitată, contestându-se 
mai multe alegeri. 
Este probabil ca discuţia validărilor 
să se prelungească 3—4 zile aşa că 
abia la finele săptămânei viitoare se 
vor putea constitui biurourile Corpu­
rilor Legiuitoare. 
Guvernul este de pe acum foarte 
îngrijat de discuţia ce se va desfăşura 
în jurul validărilor. 
Primele lucrări. 
Astfel fiind, pe la 17 sau 18 Mar­
tie v, se va putea începe discuţia 
Adresei, care, în ambele Camere va 
dura de asemeni cel puţin 10 zile. 
In aceste condiţiuni nu vor mai ră­
mâne decât 2—3 zile pentru discuţia 
budgetului şi se poate prevedea că 
guvernul va cere Camerei să tină şi 
şedinţe de noapte. 
După informatiunile ce le avem gu­
vernul va ţine deschise Camerele şi 
în cursul lunei Aprilie, pentru câteva 
proiecte. In primul rând se vorbeşte 
de reforma administrativă, pe care d. 
P. P. Carp personal tine s'o treacă 
încă acum, deşi alţi miniştri ar dori 
s'o amâne până la iarnă, temându-se 
ca nu cumva această reformă să 
producă o mare agitaţie în tară. 
Ştiri din Blaj. 
— Pregătiri pentru marile serbări delà vară. — 
După-cum ni-se comunică din Blaj, pre­
gătirile pentru marile serbări cari se vor 
aranja cu ocazia adunării jubilare a Aso­
ciaţiunei, şi totodată şi a adunărei coinci­
dente a Societăţii de Teatru din vara anu­
lui curent, au început deja şi se continuă 
cu un zel demn de Blăjeni şi de aceste 
două frumoase aşezăminte culturale ro­
mâneşti. 
In afară de balul obicinuit să va da o 
serată teatrală de diletanţii noştri cei mai 
buni din toată ţara cu concursul şi sub 
auspiciile Societăţii dc teatru. Iar pentru 
a două seară s'a contemplat un mare con­
cert sub conducerea şi cu concursul ilus­
trului măiestru Iacob Mureşan, care cu 
ocazia această va suprinde publicul româ­
nesc cu o nouă operă muzicală, despre 
care cei iniţiaţi spun, că va face o adâncă 
impresie în cercurile artistice româneşti de 
pretutindenea. 
Paralel cu aceste spectacole şi sub toată 
durata serbărilor se vor aranja şi vor fi în 
parmanenţă mai multe expoziţiuni, dintre 
cari cea mai bogată va fi de bunăseamă 
cea pentru lucruri de mână şi porturi na­
ţionale de pe Târnava, Murăş şi Săeaş 
aranjată cu concursul Reuniunii femeilor 
române de-aici, — apoi acea de acareturi, 
rechisite şi unelte economice obişnuite în 
partea locului. Nu mai puţin interesantă va 
mult. Şi nici nu ştiu dacă o să te pârăsc sau 
nu; cum m'o sfătui Domnul, aşa am să fac. 
A doua zi scoţându-i pe ocnaşi la muncă, 
soldaţii descoperiră o săpătură sub pământ, în 
dreptul zidului. Directorul închisorii începu 
cercetările. Nici un osândit însă nu vru să-1 
descopere pe vinovat ; aceia chiar de ştiau cine 
a găurit zidul. Nu-1 pârîră pe Makar Simio­
novici, fiindcă ştiau că va fi snopit în lovituri. 
Atunci directorul se îndreptă spre Aksionow, 
pe care-1 ştia un om drept, şi-i zise: 
— Bătrînule, grăieşte adevărul şi spune-mi 
în numele Domnului cine a săvârşit fapta? 
Makar Simionovici se prefăcea că lucrul nu-1 
priveşte pe dânsul ; sta liniştit şi urmărea miş­
cările directorului, dar la Aksionow nu se uita. 
Manile şi buzele lui Aksionow tremurau, multă 
vreme nu putu rosti un singur cuvânt. El îşi 
zicea: „Dacă nu spun adevărul,înseamnăcă-1 
iert; şi de ce să-1 iert că mi-a stricat viaţa? 
Să-i vie şi lui rîndul. Dacă-1 pîrăsc însă, va 
fi bătut de moarte. Sânt oare sigur eu că el e 
ucigaşul? Şi dacă va suferi el, mi se va alina 
mie suferinţa vieţei mele pierdute?" 
Directorul temniţei repetă: 
— Ei, bătrînule, spune adevărat: cine a gău­
rit păretele? 
Atunci Aksionow se uită lung la Makar 
Simionovici şi cuvântă: 
— Nu pot să spun, Măria Ta, Dumnezeu 
îmi porunceşte să tac. Faceţi cu mine ce veţi 
voi, sânt în puterea voastră — dar eu nu pot 
YOrW. 
Şi ori cât îl sili directorul să vorbească, Ak­
sionow îşi păzi gura. Aşa că nu se află nici­
odată cine săpase pănântul. 
în noaptea următoare, pe când Aksionow 
zăcea pe laviţa lui şi dormita, simţi deodată 
că cineva se aşează la picioarele lui. Cu toate 
că era întuneric, îl recunoscu pe Makar şi-1 
întrebă : 
— Ce vrei cu mine? Ce cauţi aici? 
j Makar Simionovici tăcu. Aksionow se ridică 
în capul oaselor şi întrebă iar: 
— Ce doreşti? Dute-n colo, că de nu chem 
santinela. 
Makar Simionovici se aplecă spre Aksionow 
şi şopti: 
— Ivan Dimitrievici, iartă-mă! 
Aksionow răspunse: 
— De ce să te iert? 
— Eu l-am ucis pe negustorul, eu am as­
cuns cuţitul printe lucrurile tale. Şi pe tine 
aveam de gând să te ucid, dar am auzit sgo-
mot în curte şi atunci am ascuns cuţitul în 
desaga ta şi m'am strecurat pe geam afară, j 
Aksionow nu răspunse nimic, el nu ştia ce \ 
să-i răspundă. Makar Simionowici se dete jos j 
de pe laviţă, se înclină până la pământ şi 
rosti : f 
— Iwan Dimitriewici, iartă-mă, iartă-mă, > 
pentru sângele lui Hrisos! Am samă denunţ, 
eu însu-mi că sânt omorâtorul negustorului. 
Dar ţie o să ţi-se dea drumul, de o să te 
poţi întoarce acasă. 
Aksionow grăi: 
— Uşor Ji-e ţie de vorbit, dar grea mi-e su­
ferinţa! Şi încotro s'o pornesc eu de acuma? 
Nevasta, şi copii m'au uitat de mult şi nicăiri 
nu am o patrie! 
Makar Siminovici nu se sculă de jos, ci iz-
bindu-şi fruntea de podeală, se rugă: 
— Iwan Dimitriewici, iartă-mă! Mai uşor 
mi-era când mă băteau cu knutul decât să te 
privesc în faţă! şi te-ai mai îndurat de 
mine . . . n'ai vrut să mă pârăşti. Iartă-mă, 
pentru numele lui liristos! iartă-mi mie, bles­
tematul ! 
Şi izbucni în plâns. 
Auzindu-1 plângând, Aksionow începu şi el 
să plângă şi zise : 
— Domnul te va ierta; poate că eu sânt 
de zece ori mai râu decât tine ! 
Şi de-odată i-se făcu aşa de uşor în suflet ! 
Ii dispăru dorul de patrie, şi nu vru să mai 
iasă din temniţă — nu făcea decât să se gân­
dească la ceasul lui din urmă. 
Dar Makar Simionovici nu-1 ascultă pe Ak­
sionow, ci se descoperi ca fiind ucigaşul ne­
gustorului de atunci. Când sosi însă hotărâ­
rea că Aksionow e liber, acesta murise de 
mult. 
O ruga re modestă, care nu vă costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poate fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preţurilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace că 
anunţul firmei Ia cetit în ziarul Tribuna din Arad. 
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fi însă expoziţia bibliografică a tuturor căr­
ţilor şi gazetelor româneşti apărute şi edi­
tate în Blaj de aproape două sute de ani. 
Ca parte integrantă a expoziţiei şi ca un 
punct viu, drăgălaş şi foarte bine ales de 
comitetul aranjator se va prezintă nunta ţă­
rănească şi convoiul de care (şi trăsuri) ţă­
răneşti încărcate şi împodobite ca la nuntă, 
cu perechi în port de sărbătoare şi cu tru-
soul miresei. 
Dar în afară de cadrul oficios al serbă­
rilor, şi câţiva particulari vor aranja diverse 
expoziţiuni şi reprezentaţiuni etc. Intre ace­
ste va fi de remarcat în primul rînd şi de 
bună seamă ca parte integrantă a celorlalte 
manifestaţiuni artistice, interesanta şi foarte 
actuala expoziţie de pictură profană şi bi­
sericească a dlui Antonie Zeiler şi până aci 
cunoscut şi bine apreciat Ia noi după lucră­
rile sale de valoare, tot atâtea contribuiri 
de mare preţ la restabilirea stilului bizantin 
în pictura iconostaselor bisericilor noastre. 
Domnia-sa e aproape de un deceniu locui­
tor al Blajului şi atât după sânge (italian 
de naştere), cât şi după legăturile lui fami­
liare, dar mai cu seamă în urma prestaţiu-
nilor sale de până aci pe altarul artei na­
ţionale, şi-a câştigat deja de mult titlul de 
a fi considerat de al nostru. 
Deşi orăşelul nostru este destul de bine 
prevăzut cu largi şi corespunzătoare loca­
lităţi pentru astfel de ocazii, s'au ridicat to­
tuş unele nedumeriri şi temeri în punctul 
acesta, considerînd marea aglomeraţie de 
public, la aceste serbări îndoite, — şi s'a 
pus întrebarea, dacă localităţile de cari azi 
dispunem vor putea satisface şt cu ocazia 
asta? 
Astfel, pentru a evita chiar şi în acest 
punct orice nelinişte şi teamă, un consorţiu 
de oameni harnici au hotărît zidirea unui 
mare chioşc cu sală încăpătoare şi galerii, 
care isprăvindu-se la timp, va forma cel mai 
grandios şi splendid local, la care numai ne 
putem aştepta pentru serbările din vorbă. 
Atât despărţământul local al Asociaţiunii, 
cât şi celelalte instituţiuni culturale şi cor-
poraţiuni sociale de aici şi peste tot întreg 
publicul românesc din Blaj, îşi dau toată 
silinţa şi cu însufleţire rară ostenesc pentru 
a asigura acestor serbări de pe acum cel 
mai deplin succes moral şi material, — din 
pr lejul unui jubileu de 50 ani atât de rar 
în viaţa aşezămintelor noastre culturale, — 
a căror solemnitate şi însemnătate de bună-
seamă creşte şi să înmulţeşte prin coinci­
denţa şi a adunărei instituţtunei surori, a So­
cietăţii de Teatru. 
Dumnezeu să ajute ! R. S. 
Dentist: in Cluj. 
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Şedinţa Camerii. 
— Un patriot de contrabandă. — 
(Raport telefonic). In prezenţa a 26 de de­
putaţi se continuă discuţia la buget. Lipsa de 
interes a membrilor absenţi este recompen-
zată cu plictiseala celor prezenţi, cari urmă­
resc distraşi vorbirea profesorului de univer­
sitate a ecomistului Földes Béla. 
• La şedinţa de azi au luat parte şi deputaţii 
naţionalişti dnii Teodor Mihali, Ştefan C. Pop 
şi Alexandru Vaida. 
Mulţămită, probabil, acestei prezenţe, unul 
din mulţii obscuri ai partidului kossuthist şi-a 
permis câteva ieşiri patriotice împotriva Ro­
mânilor. 
După deschiderea şedinţei raportorul comi­
siei de incompatibilitate Hegedűs Kálmán ra­
portează despre hotărârea adusă de comisie 
în chestia petiţionarii afegerii deputatului na­
ţionalist Nicolae Şerban, propunând dele­
garea unei comisii cenzurătoare. Propunerea 
s'a primit. 
intrându-se în ordinea de zi, vorbeşte la 
buget deputatul iusthist Földes Bela. A ţinut 
un discurs bogat în argumentaţii, ocupându-se 
mai mult cu partea "financiară a bugetului. 
Constată că rubricele militare nu sunt în ra­
port cu celelalte rubrici ale bugetului, repre-
zintând sume enorme. Aduce critică guver­
nului, că nu a depus pe biroul camerei la 
timpul său proiectul, ca să poată fi studiat. 
Critică guvernarea cu indemnitate, care se 
usează deja de 15 ani, ceeace are de urmare 
puţinul interes manifestat faţă de discuţiunile 
fa buget. 
Trecând la bugetul militar spune că sunt 
zadarnice marile cheltuieli, până când nu se 
va introduce în armată spiritul patriotic. 
Nu primeşte bugetul. 
Vorbeşte, tot contra bugetului, deputatul 
clerical Simonyi Sarnadan. 
Káilay Ubul: Nu primeşte proiectul. Nimic 
— spune — nu trădează mai mult politica 
oportunistă a guvernului, decât chiar faptul că 
din buget lipsesc sumele ce se indică în sco­
pul colonizărilor de Unguri în ţinuturile româ­
neşti. Iscusitul orator kossuthist o ia apoi 
razna pe câmpii chestiunei de naţionalitate. 
Arată că Ungaria e un adevărat Canaan pen­
tru neamurile nemaghiare şi că în România 
soarta Ungurilor şi Ciangăilor e incomparabil 
mai deplorabilă. In ţara românească nu există 
nici un funcţionar de stat ungur. Şcoalele au 
toate limba de propunere exclusiv pe cea ro­
mânească. 
Ştefan C. Pop (întrerupând) : Afirmaţii ero­
nate şi mincinoase, cari au fost deja desmin-
ţite de nenumărate ori! 
Káilay Ubul : Vorbeşte apoi despre svonu-
rile ce s'au lansat în timpul din urmă despre 
o împăcare a Românilor cu Ungurii. Nu crede 
ca informaţiile aduse de ziarul vienez „Vater­
land'- şi reproduse de ziarele ungureşti să fie 
adevărate. Ungurii nu se pot împăca cu Ro­
mânii câtă vreme aceştia nu vor renunţa la 
politica lor agresivă în Ardeal şi în alte ţinu­
turi locuite de ei. Situaţia Săcuilor e cea mai 
mizeră cu putinţă. Pe Săcui nu-i sprijineşte 
nimeni, căci guvernul are alte gânduri, gân­
duri de a se menţine la putere cu orişice preţ. 
Le-a venit însă cerul în ajutor Săcuilor. Qa-
zurile dela Şărmăşel sânt o mare comoară, 
din care poate să răsară încurînd bunăstarea 
neamului săcuiesc. Dar guvernul trebuie să le 
arate bunăvoinţă Săcuilor. făcându-i pe ei, îna­
intea tuturor, părtaşi la binefacerile viitoarei 
mari industrii a Ardealului. Se impune o po­
litică aprigă pentru cucerirea şi maghiarizarea 
definitivă a oraşelor din Ardeal. Supremaţia 
ungurească trebuie realizată apoi şi prin co­
lonizări. 
Urmează interpelările. 
Deputatul Huszár f(. interpelează în ches­
tiunea marei întârzieri a împărţirii de ajutoare 
pe seama năpăstuiţilor din Caras. 
Contele Khuen-Héderváry răspunde că în­
târzierea a fost cauzată din cauza numărului 
prea mare a celor loviţi de soartă. Abia acum, 
— după o muncă intensă de o jumătate de 
an — şi-a putut termina comisiunea de aju­
toare lucrările. De altfel guvernul a publicat 
în chestiune un comunicat oficios, pe care îl 
menţine întocmai. La împărţirea ajutoarelor 
vor prezida numai punctele de vedere ale u-
manităţii. 
Buvaş din Beiuş. 
O rază de mângâiere — Zelul pocăiţilor. — 
Congrua preoţilor gr.-catolici. 
Beiuş, la 16 Martie. 
In lupta noastră desnădăjduifă pentru sus­
ţinerea şcoalelor confesionale, ni-a sosit în 
în sfârşit şi o rază de mângâiere. Părintele 
suferinţelor noastre, dl Vasile Stroescu pe 
lângă ajutoarele băneşti distribuite prin Gon-
sistorul de Oradea-mare comunelor sărace 
şi lipsite de mijloacele necesare ca să poată 
clădi şcoli, a mai făcut o mărinimoasă danie, 
dispunând să se cumpere, toate recvisitele 
şcolare — fizicale, unde numai se va ivi 
necesitatea. 
In modul acesta fiecare şcoală confesională 
dintre câte ne-a mai rămas, a ajuns în po­
sesiunea unei daruri de mai multe sute de 
coroane. 
In semn de stimă şi recunoştinţă faţă de 
cel ce ne-a vorbit aşa de frumos — prin 
fapte, — pentru o cauză românească ajunsă 
acum desperată, se cuvine să-i păstrăm cele 
mai adânci sentimente de mulţumire, aşezân-
du-i portretul în fiecare şcoală, ca pe o icoană 
sfântă şi de mare preţ, iar în rugăciunile 
noastre să-1 pomenim cu toată curăţenia su­
fletului nostru, ca pe cel mai mai mare bine­
făcător. 
Şi fiindcă şcoalele noastre au fost nespus 
de neglijate neştiinţa era în elementul ei. în 
ţara, ce era mai prielnică ei. Totuşi în aceste 
ţinuturi frumoase şi muntoase ale Beiuşulut 
poporul păstra cea mai curată dragoste cătră 
religia creştină, propovăduită de biserica sa. 
prin modeştii păstori sufleteşti, cari nu erau 
in situaţia de a putea da îndrumări religioase 
satisfăcătoare şi nici a pune religia în legă­
tură cu principiile vieţii practice. 
In urrna acestei neînţelegeri a chemării pa­
storale, e firesc ca poporul să slăbească în 
sentimentul său de evlavie. El cunoaşte acum 
bine America, cu principiile ei democratice 
şi zilnic are nefastul prilej să vină în atingere 
cu intelectuali de o creştere religioasă foarte 
scăzută. 
Poporul se lasă uşor sedus de oriciae se 
apropie de el cu principii ce sânt potrivite 
modului de gândire. 
Iată de ce azi ceeace spune un „pocăitu e 
mai de crezut, decât cuvântul preotului. 
Şi aceasta plagă ne ameninţă. In părţile 
dc pe câmpie ale Bihorului ea bântue în toată 
puterea şi cucereşte multe suflete. Acum se 
apropie şi de satele resfirate printre dealurile 
noastre. 
Proorocii aceştia mincinoşi, cu feţele smolite, 
privirea tulbure şi nelămurită, cutreeră cu o 
uimitoare abnegaţiune sat de sat, şi chiamă 
poporul la „glasul Domnului". 
Fanatici veniţi de pe la Masca, întovără-
şindu-se cu Ungurii de prin Târcaia şi Feniş 
năpădesc Joia prin târgurie din Beiuş, şi nu 
se lasă de bietul creştin, ce vine să-şi vîndă 
cazie de cumpărat mobile ! 
Din cauza producţiei abundente poţi* afla pentru preţurile cele mai scăzute 
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vita sau agonisala lui, ci-i toacă la cap despre 
„adevărata religie mântuitoare". 
E de admirat zelul ce-1 desvoltă pentru 
răspândirea convingerilor lor atât de primej­
dioase şi atât de falşe. 
Dar oare noi pregătim poporul, ca să poată 
respinge aceste ademeniri perverse, sau îl 
lăsam în voie să cadă în manile lupilo» îm­
brăcaţi îu pei de oaie ? 
* 
Şi până ce pocăiţii nu vor prinde teren, ce 
î i ne dea de gândit, preoţimea noastră va 
rămânea şi mai departe la nevoile vieţii şi 
traiul de toate zilele. 
Din aceasta preocupare s'a şi zemislit o 
iúeie ciudată, dar ingenioasă şi practică. Ea 
«ne din sînul preoţimei gr.-catolice, din pro­
topopiatul Beiuş. 
Se ştie, că congrua se lichidează tot la ju-
.mătate de an. De aici apoi multele neajun-
'• suri, că bietul preot, cu familie grea, nici 
odată nu poate să-şi împartă plata, ca să se 
ajungă până la noul termen. 
Au căutat deci o modalitate, şi au şi gă­
sit-o. Institutul „Népbank" din Beiuş le plă­
teşte lunar leafa, în următorul mod : Ei ridică 
un împrumut dela susnurnita bancă, cât face 
ajutorul lor pe jumătate de an. împrumutul îl 
trec la depunere, pentru care primesc 5 pro­
cente, iar pentru împrumut plătesc 7 pro­
cente. 
Când vine congrua, plătesc cambiul, şi fac 
m nou împrumut. 
La câte nu te duce amara luptă a vieţii şi 
leafa slabă, din care cauţi sä potoleşti neajun­
surile zilnice. Senin. 
Ш п s t r a i n a t a l i . 
Conflictul ruso-chinez. Până la trimiterea 
notei dm partea Ch nei guvernului din Peters 
burg. situa(ia ceior două state este caracterizată 
ţrin controversele ştiri'or provenite mai mult din 
surse »mai puţin auforizata«. Sânt simple com-
binaţîuni, că oare China va ceda, ori nu, cere­
rilor Rusiei. D.ntr'o parte se afirmă că d*, din 
altă parte câ din contră China mobilizează cor­
purile de Vest în aşteptarea eventualu ui război. 
S'a tras în combinaţie, ca un factor înrîuritor în 
fjestinele conflictului şi Japonia, despre ca^e se 
zice că af'ţă intenţionat guvernul din Petersburg, 
ca din situaţia tulbure ce se va creia în urma 
vre-unui eventual îăzboi să-şi ia prada cuvenită, 
o parte din împărat*» Mandaî'nilor. Combinaţia 
aceasta cu toaie că mu tora le pare v-rosimilă 
totuş nu poate fi admisa. Căci politica urmată 
de Rusia se bazează pe excluzivitatea unei a te 
posibilităţi de a-şi câştiga debuşeuri economice 
?я alte pă'(i. Nu interesele Japoniei duc rol. ci 
propriile interese au determinat Rusia la născo­
cirea şi alimentarea conflictului cu China. Răs­
punsul Chinei va clarifica Sn price caz situaţia 
încâlcită a celor două state. Până atunci combi­
naţiile de tot felul au libertate deplină 
* 
S i t u a ţ i a î n M e x i c o . In urma atitudinei 
Statelor-Unite, de a prelungi încă termenul în­
ceperii atacului inevitabil asupra Mexicoului, 
consiliul repubücei, Mexico pare a lua toate 
nasurile unei temeinice apărări. In ultima şe­
dinţa au decretat suspendarea costituţiei pe 
timp de 6 luni, dând mână liberă preşedinte­
lui să lucreze după cum el află de mai bine. 
Lucrările urmează cu mare iuţeală. înrolarea 
noilor soldaţi, înarmarea populaţiei, mobili­
zarea trupelor şi exercitarea lor arată întru 
deajuns modul de vedere şi gândire al con­
ducerii statului mexican, care este în curat cu 
însemnătatea momentului şi cu urmările de­
testabile ce le va avea o eventuală înfrângere 
a Mexicolui. 
E chestia de existenţă a statului, căci inten­
ţiile Statelor-Unite sânt atât de vădite, că nu­
mai o sforţare enormă a energiilor i-se poate 
opune cu oarecare rezultat. Ni/uinţa Statelor-
Unite de a supune cele 4 state ale Americii 
de mijloc, pentru a-şi asigura deplina influ­
enţă asupra canalului de Panama, ce se va 
deschide în curînd şi care poate fi periclitat 
ori când de alte puteri interesate economi-
ceşte este atât de cunoscută tuturora că se 
dă cu siguranţă declararea, mai curînd, ori 
mai târziu a războiului împotriva Mexicoului, 
pe care l-a cucerit înainte economiceşte. 
Concertul tinerimei universitare 
române din Budapesta! 
Am tot aşteptat să cetesc în ziarele noastre o dare 
de seamă dreaptă — despre concerctul din 3 Martie — 
dar pot aştepta se vede mult şi bine!... M'am hotărît 
deci să scriu eu şi să prind momentele aşa cum îmi re­
vin şt — deşi târzior — să comunic cititorilor ziaru­
lui scenele neuitate, de o căldură emoţionantă, cari 
le-am trăit. Nu a fost o seară de petrecere t.umai, nu 
a fost numai un prilej de întrunire pentru publicul 
românesc din Budapesta, ci a fost mai mult o mani­
festare curată şi impunătoare a sufletului, românesc, o 
desfăşurare a frumsetelor pitoreşti ascunse în portul, 
în jocurile şi în cântecele noastre ! 
Conertul a fost deschis de cor. prin «Arcaşul lui 
Ştefan Vodă* care trece ca un fior prin inimile ascul­
tătorilor — şi produce o vie dispoziţie în sala tixită 
de un public select... 
Tenorul dulce al dlui Olarii1, pornind curat ca un 
isvor, apoi saltând uşor din scală în scală ; înţelegerea 
şi măiestria cu care alergau repezi degetele D-şoarei 
Valeria Ştefanică, executând «impromtu» de S hubert 
cu o acurateţa rară; basul profund al dlui Barzu,ba­
ritonul armonios şi clar al d-lui lonescu—şi disciplina 
corului, armonia vocilor, cari acum se topiau în mur­
mur, şi foşnet de pădure, ca apoi se reînvie erescând 
şi rnărindu-se ca un sunet din zări depărtate. — re­
pet, toate au făcut să fie rechemaţi de repeţite ori 
în valuri ropăitoare de apianze. . . 
Iar când corul de sub conducerea măiastră a dlui 
Zeno Beşan a încheiat cu «Vraja» de Vidu... să pă­
rea că publicul din capitală a trecut grăbit prin la­
nuri de frumuseţe neavând timpul să-şi cumpănească 
plăcerea — ci numai acum răpit de sub puterea 
vrajei — se desmeiiceşte izbucnind în nesfîrşite a-
plauze.,. 
A urmat jocul cu Hora şi continuînd cu aceia căl­
dură crescândă ce ne întimptnă numai la petrecerile 
noastre româneşti de pe sate — unde mai trăieşte nu­
mai veselia sufletelor dornice de petrecere... 
O clipă mişcătoare, o surpriză neaşteptată a fost In­
trarea căluşerilor în costumele înflorite. Par'că o su­
flare de întinerire a trecut prin sală, când în tactul 
săltat şi în sunet de zurgălăi, chipeşii căluşcri s'au 
adunat ia joc sub conducerea dlui Miron Crtţu. 
Răsplata a fost aplauze prelungi şi «trăiască» ex­
primate în toate limbile na{ionaIită{ilor... Laudele nu 
mai încetau şi admiraeea frumusetelor jocului şi a por­
tului o citiai de pe toate feţele. 
Doamne şi domni, tînări vioi şi bătrini onorabili, 
to{i până Ia cel din urmă, îusufleţiţi băteau tactul ho­
rei ce a urmat jucată tot de căluşeri. Sala părea un 
lan ce undulează în tact... căci toată lumea de faţă 
sălta uşor, când dşoara lonescu în costum naţional 
— intră în horă răpită de însufleţire, răpind şi mai 
ntai mult asistenţa. 
Sânt clipe neuitate aceste, clipe la cari ne gândim 
cu mândrie, căci în ele am fost de faţă la cucerirea 
obiceiurilor, a portului pitoresc şi г modului nostru 
de-a fi. Clipele acele au fost o isbândă a sufletului 
românesc bogat în frumseţii asupra neamurilor 
străine... 
E sfântă şi plină de vrajă această nespusă comoară ! 
Şi dacă i-aş mai da un epitet — aş zice că e cuce­
ritoare! — Lucru ce l-a dovedit îndestulitor clipele 
de extaz petrecute în 3 Martie ! 
„Jivio" — „Nazdar" — isbiră de nenumărate ori 
păreţii, cari le repeţiau — ca să le înece în marea 
clocotindă a lui „trăiască" — puternic, simţit şi ro­
mânesc... 
Ce-a urmat? 
Numai căldură a putut urma, căldura până'n zori 
şi mândria până la groapă a sufetului românesc... 
A fost o sară în eare am petrecut bine, despărţân-
du-ne cu regret! 
Aşteptăm dar o nouă invitare a tinerimei ca să-i 
putem iar răspunde!... 
Unui dintre ce i de faţă. 
I N F O R M A T I U N I . 
A R A D, 17 Martie n. 1911. 
— Vandalismul din Cluj. In legătură 
cu scenele urîte provocate de „ca­
valerii" unguri la universitatea din 
Cluj, mai primim următoarele in­
formaţii : 
S'a început deci persecutarea limbei 
române la universitatea din Cluj. 
Tinerimea română se va prezenta 
rectorului universităţii cerând apărarea 
dreptului celui mai elementar, şi rec­
torul nu va putea opri validitarea 
limbei române între zidurile universi­
tare. Va ţinea însă, cu siguranţă o 
lecţie „patriotică" şi va promite micilor 
eroi de a-şi face mendrele fată de co­
legii români. 
S'a şi prezentat o delegaţiune a ti­
nerimei maghiare înaintea rectorului, 
şovenistul profesor de istorie Ludovic 
Szădeczky, cerând intervenirea foruri­
lor universitare pentru sugrumarea 
„agitaţiilor naţionaliste". Rectorul a 
promis că va face „pace", când un 
tînâr cu glas de fariseu a reflectai 
„Magnificenţă, dar pălmile să le su­
ferim"? Rectorul a răspuns. „Aceea 
nu o zic", lată „pacea" ce ne aş­
teaptă ! 
După toate acestea ura profesorilor 
în contra Românilor s'a potenţat şi 
Românii, pe cari unii dintre profesori 
i-au recunoscut de cei mai diligenţi şi 
conştientioşi, de-acum încolo vor tre­
bui să presteze ştiinţă înzecită faţade 
jidanii „patrioţi", cari sunt cei maişo-
vinişti la universitate. C. 
— Terenuri radiofere în Tatra. Din Cra­
covia vine ştirea că profesorii universitar; 
Marozenic şi Rosen au descoperit în valea 
Costelicica din Tatra, terenuri radiofere foarte 
bogate. Pentru exploatarea acestor terenuri 
se va constitui o societatea care va lua mî-
neraiul în antepriză. 
— Stăpân şi slugă. In Varşovia s'a sinucis 
alaltăieri văduva unui general, Natália Ivanón 
Văduva generalului se bucura de mar#tre-
cere în societatea înaltă, după moartea so­
ţului ei însă a prins slăbiciune de un fecior 
din casă, băet fercheş de altcum, care ştiuse 
să se vâre în sufletul stăpânei. Când a crezut 
c'a sosit vremea, a fugit în Iaponia, ducând 
cu sine şi juvaerele stăpânei în preţ de o 
sutădouăzeci de mii de ruble şi optzeci de 
mii de ruble bani gata, găsiţi prin sertare. 
Văduva de părere de rău — după fecior sau 
după bani, nu se ştie — s'a împuşcat. Ge­
neralul Todor Ivanoff era pa vremiri inten­
dentul teatrelor din Varşovia. 
— Un atentat în trenul express. Doamna 
Tounson din Ulverston făcând cu trenul ex­
pres drumul dintre Preston şi Candel, a fost 
atacată de un străin, care se urcase în Lau-
caster. Străinul a dat să o sugrume, iar când 
a văzut că femeia îşi curmă răsuflarea, a ri­
dicat-o în aer şi a aruncat-o pe fereastra va­
gonului afară. După câtva vreme femeia a 
fost găsită leşinată pe corpul liniei ferate, din 
preajma unei halte. Din fericire s'a ales nu­
mai cu nişte leziuni foarte uşoare. Criminalul 
a sărit de cealaltă parte a vagonului, nelăsând 
decât o manta militară în urmă. 
—. Mulţumită publică. In numele meu şi 
al parohienilor mei mulţumesc din toată inima 
Hadady György ES S t renumită de specialităţi de moda pentru Kolozsvár, Mátyás-király-tér 14. 
Recomandă articlii de modă pentru domni, pălării şi albituri de-o execuţie foarte fină. Specialist în articole de 
modă englezească. 
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«arelui mecenat al neamului românesc M. 
On. Domn Vasile Stroescu pentru suma de 
500 coroane ce a dăruit pentru sfta noastră bi­
serică din Ponor. 
Bunul Dumnezeu să-i răsplătească înmiit 
aceasta binefacere, ce a iăcut-o şi cu noi. 
Ponor, în 1|14 Martie 1911. In numele ofi­
ciului parohial gr. or. Vasile Bocşa, paroh. 
— Alegere de notar. Din Kőnigs-
gnaden (com. Caraş-Severin) ni-se 
scrie: Duminecă în 14 Martie n. a 
avut Ioc alegerea de notar în cercul 
nostru. A fost ales cu aclamaţie, Ro­
mânul Ioan Purgariu. 
— A t e n t a i cu d inami tă . Ni-se scr ie : Cu p r iv i r e 
la a t e n t a t u l despre care a-ţi scris în N- ru l 46 
:il valoroasei „ T r i b u n a " , daţ i -mi voie să servesc 
publ icului cu u rmă toa re l e des luş i r i : I n zori le zi­
lei de là 4 1. c , m â n i sacr i lege au încerca t a ten ta ­
tu l n u con t ra economului , ci con t ra comerc iantu­
lui ha rn i c d in Cujir , S imion B r a t u . D i n a m i t a a 
fost a runca t ă cu in ten ţ i a diabolică de a i n t r a 
p r in fe reas t ră , în casa paşnică a comerc ian tu lu i 
i«e d u r m i a l in iş t i t cu membr i i famil ie i . D u m n e z e u 
însă, ocro t i tor iu l celor buni , n u a lăsa t ea dina­
mita să s t r ăba t ă în chil ie, ci căzând în ul i ţă l ângă 
fe reas t ră , a exp loa ta t spă rgând toa te feres t r i le 
celor 3 chili i de că t r ă s t radă . F ă o t u i t o r i u l nu e 
bănu i t a fi u n luc ră to r s t r ă in delà fabr ică , ci e 
0 u n i a l t ă josnică pusă la cale de clica in fe rna lă 
ilin Cujir , ca re o rb i tă de u r ă şi pa t imi n u poa te 
pr ivi ca şi al ţ i i să aibă d rep tu l de exis ten ţă şi 
d r ep tu l de a beneficia în mod cinst i t şi s i rguin-
cîos d in mul te le veni te ce sân t cu exp loa ta rea se­
cu la re lor pădur i ce se mărg inesc cu România . 
S i n g u r u l păcat ce poa te îl a re în fa ţa connaţ io-
iialilor săi din Cujir , e că îna in te cu 16 an i co­
merc ian tu l S imion B r a t u , o r ig ina r din Til işca 
i.'omitatul Sibi iului , s'a aşezat în această comună 
mare , şi p r i n c r u ţ a r e , i s t e ţ i m e şi zel neobosi t a 
j t iu t să-şi crescă famil ia ca pu ţ in i al ţ i i , — u n fiu 
;tl său e profesor la şcoala rea lă super ioară d in 
Kecskemét , u n u l r igorosan t în drep t , a l tu l co­
merc ian t şi o fa tă preoteasă . I n t r eacă t mai amin­
tesc că B r a t u e şi un bun român , în casa lui afli 
ap roape toa te z iarele noas t re , iar î n procesul me­
morandu lu i p e n t r u o t e l eg ramă de ader in ţă a su­
feri t chiar şi t emni ţă . 
— Mulfămi tă . D i n pr i le ju l pa ras t a su lu i cele­
b r a t Duminecă în 5 Mar t i e a. c. pen t ru fer ic i ta 
odihnă a r e g r e t a t u l u i Gl igor ie Iovescu, major 
«es. r eg . şi î n t r u amin t i r ea neu i t a tu lu i defunct , 
s t imate le famil i i Iovescu şi Tordăş i anu au dă­
ru i t d in deosebi tă p ie ta te că t r ă s fânta noas t r ă bi­
ser ică pa t rona t ă , anume, p e seama „ R e u n i u n i i 
femeiilor gr .-ort . r omâne din Sibi iu suburb iu l 
iosefin b e n t r u în f rumeeţa rea b iser ic i i " suma de 
treizeci (30) coroane, d r ep t bază a u n u i fond pen-
*ru a ju to ra rea copiilor săraci . I n numele comite-
m l u i R e u n i u n i i le expr im cea mai s inceră mul -
Ţamită. Sibi iu , în 8 Mar t i e n . 1911. V ic to r i a 
Boiu, prez identă . 
— La fondul „Vic to r şi E u g e n i a T o r d ă ş i a n u " 
;>cntru înzes t ra rea fetelor sărace , al R e u n i u n i i 
meseriaşi lor rom. sibieni au mai d ă r u i t : Zahar ie 
Ti l icea, pa roh (Vaide i ) , soţia sa Salomia şi co­
piii lor : Aure l ia , I o a n Mar in , p a r o h ( R â u s a d u l u i ) 
t cor . ; I oan I sac , înv. (Topârcea ) , 40 b a n i ; Ro­
mul Doctor , capelan (Haş fa lău) şi soţia sa Livia, 
1 cor . ; D e m e t r i u I . Hoc io t ă (Râmnicu l -Vâ lcea ) , 
l cor . ; A d r i a n D a n , învăţăcel lăcă tuş , 50 b a n i ; 
Ş te fan Pocan, înv. ( E r n e a sas.) , soţia sa A n a n . 
Bârsan, şi copila lor Emi l i a , 60 bani . 
— Concer t în B u t e n i . I n da rea de seamă a 
concer tu lu i din Bu ten i , pub l ica tă în N r . 41 d in 
5 Ma r t i e a. c. d in greşea lă s'a lăsat a fa ră numele 
mer i tuosu lu i b ă r b a t D r . Nicolae Oncu , care a 
dă ru i t 5 cor. p e n t r u fondul coru lu i din Bu ten i , 
p recum şi numele tânărului advocat D r . I o a n 
Papp , care încă a d ă r u i t 3 cor. to t p e n t r u acelaş 
scop. I n numele coru lu i din Bu ten i Ioan Cosma, 
paroh ort . român . 
— Alegere de preot î n Foit. Cetim în »Li-
hertatea» din'Oraştie: Comuna FoIt(tractul Oeoa-
}du>ui de jos de!a Orăştie peste Murăş), era de 
mulţi ani fără de paroh. 
Nainte cu vreo doi ani a ales de paroh al 
său pe tânărul Romul Săbău, absolvent de teo­
logie de acolo din comună. Pentru pricini n e -
atârnătoare de d-sa, tînărui Săbău nu şi-a ocupat 
postul şi a lăsat să se publice nou concurs 
La noul concurs a concurat 3 candidaţi de 
preoţ ie Dumineca trecută a avut loc alegerea, 
condusă de dl protopop Ioan Popovici din Oeoa-
giu. Alegerea s'a făcut în bună rânduială. Po­
porul s'a strîns pe lângă doi din candidaţi Sfâr­
şitul a fost că di Emanuil Simce, tînăr cu ca'i-
ficaţie deplină a întrunit majoritatea voturilor şi 
a fost declarat ales, — rămânând să urmeze şi 
întărirea consistorului. 
Fraţii noştri Români din Foit, să aştepte cu 
pace şi hotărîrea consistorului. Şi dacă şi aceea 
va fi de un glas cu a celnr mai mulţi din vo­
tanţi, — să primească cu bine pe alesul lor, care 
e un om paşnic şi blând, cu care vor putea 
trăi toţi în cea mai bună înţelegere. 
X La croi tor ia universa lă . I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croiala 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea se execută pentru 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme: săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
asupra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate­
lierul meu, după moda cea mai nouă. Comandeîe sc 
pregătesc In timp foarte scurt 
ECONOMIE 
Importul de carne din România. 
Ieri a sosit la Timişoara un nou trans­
port de carne. Transportul de acum 
e de calitatea a doua, din vite îngră­
şate, dar e de aceiaş calitate cu cea 
mai bună carne ce se vinde pe piaţa 
Timişoarii. Chilogramul — fără de vizita 
medicală — va costa Г26 cor., va să 
zică foarte puţină deosebire între pre­
turile actuale. 
Importul are totuş o mare însem­
nătate, întru cât se poate acoperi 
lipsa de alimente, căci abandonând 
importul se poate aştepta ca preţurile 
cărnii să se urce mereu, neavănd la 
îndămână un contingent de vite în ra­
port cu consumaţia. 
Avantajul importului rezidă şi în 
faptul că măcelarii nu mai au nevoie 
de atâta personal ca mai înainte şi 
nici de atâta muncă. Astfel se poate 
aştepta ca preţurile curente să se 
menţină încă multă vreme. 
* 
P r o c u r a r e favorabi lă de a r t i co le economice. 
P u n â n d în vedere membr i lo r noş t r i , că am pro-
l u n g i t t e r m i n u l pen t ru îna in t a rea cerer i lor pen­
t r u împă r ţ i r ea sămânţe lor de n u t r e ţ u r i mă ies t r i t e 
până la 20 Mar t i e a. c. n., aducem to toda tă la cu­
noş t in ţa economilor noştr i de p re tu t indenea , că 
subscr isul comite t este ga ia a mijloci p e n t r u ori-
şi-cino i-se va adresa, p rocu ra r ea ar t ic l i lor econo­
mici amin t i ţ i mai jos, l ângă car i î n semnăm şi 
p r e ţ u l : 
S ă m â n ţ ă de ia rbă engleză, 1 k i l og ram 72 ban i 
S ă m â n ţ ă de i a rbă franceză, 1 k i log ram 2 co­
roane . 
S ă m â n ţ ă dc lu ţe rnă , 1 k i logram 2 coroane 60 
bani . 
S ă m â n ţ n ă de t r i fo i roşu, 1 k i l og ram 1 coroană 
90 bani . 
S ă m â n ţ ă de nap i „ M a h m m u t h " , roşi i , mar i , 1 
k lg . 82 ban i . 
S ă m â n ţ ă de nap i „Obendorf" , ga lb in i , ro tunzi 
1 k l g r . 96 ban i . 
S ă m â n ţ ă de t r i fo i roşu, 1 k i l o g r a m 1 coroană 
ban i 
S ă m â n ţ ă de c iapă „Z i t t au" , ur iaşă, ga lb ină , 20 
g r a m e 60 ban i . 
S ă m â ţ ă de ciapă „Braunsehwe ig" , 20 g r . 60 
bani . 
S ă m â n ţ ă de c iapă „Rocca" , 20 gr . 40 bani. 
S ă m â n ţ ă de ciapă „Made i r a " , 20 gr . 00 bani. 
S ă m â n ţ ă de sa la tă „ M a t a d o r " , t impur ie , 20 gr. 
24 ban i . 
S ă m â n ţ ă de sala tă de ia rnă „Nansen" , 20 gr.. 
24 bau i . 
S ă m â n ţ ă de p ă t r â n g e l de toamnă , 20 gr. 10 
ban i . 
S ă m â n ţ ă de p ă t r î n g e l l u n g „Zna imer" , dulci f 
20 gr . 10 bani . 
S ă m â n ţ ă de morcovi de v a r ă „ N a n t e s " . 20 gr. 
24 ban i . 
S ă m â n ţ ă de morcovi de t o a m n ă „Wese le r " , 20 
gr . 20 ban i . 
S ă m â n ţ ă de r idichi de va ră „ S t u t g a r t " , albi, 
t impur i i , 20 g r . 10 bani . 
S ă m â n ţ ă do r idichi de Maiu , mar i , albe, 20 gr. 
10 ban i . 
S ă m â n ţ ă de r idichi dc i a rnă , negre , 20 g r . 10 
ban i . 
Sămânţă, de r id ichi de i a rnă , albe, 20 gr. 10 
ban i . 
S ă m â n ţ ă dc cras taveţ i de „ P a r i s " , 20 g r . 30 
ban i . 
S ă m â n ţ ă de varză „Braunsehweig" ' , u r iaşă , de 
ia rnă , 20 gr . 24 ban i . 
S ă m â n ţ ă de cără labe (guli i) albe, t iœpur i i , 20 
gr . 40 ban i . 
S ă m â n ţ ă de cără labe de toamnă , vinete , 20 gr. 
24 ban i . 
S ă m â n ţ ă dc mază re „B i smarck" , t impur i e , 100 
gr . 24 bani . 
S ă m â n ţ ă de fasole de Iu l ie , 100 g r . 30 bani . 
S ă m â n ţ ă de fasole „ M o n t d 'o r" ga lb ină , MO 
gr . 40 bani . 
S ă m â n ţ ă de pă t lăge le (parada i se ) , „Prezdent 
Garf ie ld" , 1 k g r . grele , 20 gr . 1 cor. 40 bani . 
Sămânţă de pă t lăge le „F ica razz i " , foar te t.im 
pur i i , 20 gr . 40 bani . 
S ă m â n ţ ă de papr ică sârbească, 20 gr . 10 bani 
Legă tu r i do al toi t „Raf f ia" , 1 k g r . 1 cor. 20 
ban i şi 10 k g r . 10 cor. 
F u n i i de „Cocos" , (de lega t altoi) 1 kgr . 1 cor. 
20 ban i şi 10 k g r . 10 cor. 
Răş ină de al toi t , f luidă, 1 cut ie a 125 gr. 60 
bani , a 250 gr . 1 cor., a 30 gr . 20 bani. 
Dor i to r i i , car i vor t r imi te Ia ad resa subserwu-
secre ta r pre ţu l , cum şi 20 b a n i p e n t r u buletinul 
de expedi ţ ie şi p e n t r u pache-tat, 4 bani t axă de in-
m a n u a r e poş ta l ă şi 10 pan i pen t ru osteneala, 
d r e p t d ă r u i r e p e n t r u u n scop de binefacere , — 
vor p r i m i ar t icolele comandaţ i cu posibilă gră­
b i re . 
S i b i i u , 3 Mar t i e n. 1911. 
Comite tu l cen t ra l al „ R e u n i u n i i române dt-
agr i cu l tu ră din comi ta tu l S ib i iu" . 
Pant. Lucuţa 
preş. 
Vie Tordăşianu 
secretar. 
Pavel Ivan, Vârşeţ jAm primit 7 cor. abon. 
până Ia 1 Aprilie 1911. 
R e d a c t o r responsabi l : I u l i u G i u r g i u . 
„ T r i b u n a " ins t i tu t t ipogra f ic , Nich in şi cons. 
b u n e ş i i e f t i n a 
se află ш r e n u m i t a fabrică din 
Oradea-mare- Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. al ui 
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V I N U R I 
v e c h i ş i n o u i e l e v â n d u t . 
Adresaţivă cu toată încrederea la proprietarul 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Rizling K — 6 4 litru. 
Rizling şi Ruje, amestecat —-56. Roşu —68. 
Vinuri nou i : Rizling K —'54, Rizling 
şi Ruje amestecat —-50, Şiller —-52, Mus-
tafer amestecat K —*48 litru. 
Rachie de treve (comină) K Г50 litru. 
Rachie de Hrojdii 2*20, Rachie de treve 
(comină) specialitate K 2*— litru. 
Vinul şi rachiea să expedează cu rambursa 
de!a 50 litri în sus sub îngrijirea mea proprie 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 
JPet*-vt B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l á g o s ( A . r a c i tn). 
Io atenţia proprietarilor de pomi. 
Ofer altoi nobile de pruni bosnieci, anume 
„Balkansca Carîca" (împărăteasa din Balcan) şi 
„Kraljica Bosne" (Regina Bosniei.) 
Altoile de doi trei ani cu coroană frumoasa 
sânt de cel mai bun soi al prunilor cunoscuţi 
până acum. Fructele proaspete sânt foarte mari 
extraordinar de dulci şi gustoase, se coc pe la 
sfârşitul lui August şi sânt potrivite ca fructe 
pentru masă şi uscate, ori pentru pregătirea ma­
giunului sau a rachiului. 
Prunele mele nu suf er de pagubitoarea boală de 
frunze Polyst igma rubrum cum se întâmplă la 
prunele obişnuite la cari de multe ori cade frunza 
în mijlocul verii şi rodul sufere simţitor. Prunii 
mei au fost premiaţi în repeţite rînduri cu pre­
miul întâi din partea guvernului Bosniei şi Her-
fegovinei, cu medalie de aur la expoziţia mile­
nară din Budapesta din 1896, la expoziţia din 
Viena în 1897 cu medalie de argint la expoziţia 
universală din 1900 la Paris şi cu medalia de 
aur, la prima expoziţie agrară din Bosnia şi Her-
ţegovina la Saraievo în 1910. Pentru calitatea al-
toitor mei do pruni primesc cea mai extremă ga­
ranţie. 
Sava T. Kojdic, mare proprietar 
în BrCka, (Bosnia), 
Se caută un învăţăcel 
pentru prăvălia mea de băcănie, fierărie, 
porţelan şi sticlărie. 
Nicolae Moldovân, 
Maroshéviz. 
A N U N Ţ . 
Cooperativa ^Prăvălia Românească^ din 
Câmpulung (Bucovina) 
caută un arendaş 
pentru »Otelul comunal«. Acesta constă 
din 9 camere elegante de locuit, o crâşmă 
cu 3 odăi, o bucătărie, un restaurant şi o 
cafenea. Pe lângă aceasta se mai află o 
gheţărie, pivniţă, grajdiu etc. 
Otelul e complet aranjat. 
Reflectanţii pot fi numai români şi au a 
se adresa cătră susnumita însoţire, unde 
vor afla condiţiunile fixate. 
Joan Pâşlea Cos/na Moroşan 
preşedinte. secretar. 
Gele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
v A r a d y L A J O S 
fabrică de instromente 
H.-3ML-Vásárhely, VI., Ferencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, sieguratici! : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r l m l u c r ă t o r mijlocesc — 
Recomand şl maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
— — Premiat la 6 expoziţii. r = r r 
Horváth kán 
fabricant de instru­
mente muzicale în 
Budapesta, Mocz i -u t 51. 
Recomandă pe lângă preţuri moderate 
pianuri, cimbale, pia­
nine, vi ol in i , flaute, 
har m e n i e e , precum şi 
to t f e lu l de instrumente 
muzicale. Preţul scoale! Kulif-
fay pentru învăţatul cimbale! 7 cor. 
Ţin în depozit piese româneşti pentru 
cimbală. Catalog (ilustrat) de preturi 
la dorin(ă se trimite gratis şi franco 
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văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şl institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyl-u. (lingă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
Fabricaţie speciala de 
MOBILE DIN PIELE 
ENGLEZEASCĂ. 
Se colorează mobile vechi din piele 
La cerere tri­
mite preţ-
curent gratuit: 
I I 
t a p e z i e r 
Budapest, 
VII., Károly-
kfrrut 5|c. 
Funărla cea mal mare din Т л й п л т г і л а T o n n e Totfelul de 
Ungaria sudica — este a M «IvoJIUVItO üCtlIVö f u n ] | de câ­
n e p ă , d e fir, b r ă c l i , Iegătoare. Aşezare şi s c u r t a r e de funii de 
Cânepă pentru transmisiuni. — L u g o j ( L u g o s ) . Ateliîrui: 
ştraaa Făgetului No 77. — Magazin ş. b irou: Palatul Poporului. 
Funării de cânepă, pentru uzi nuri şi economii : 
Funii pentru trăsuri (pentru fân), legitoare de snopi, funii pentru bo i , 
opritoare, ştreanguri, hamacuri, mreja p. pescari, reţele pentru cai etc. 
Torturi pentru 
ţesături, brâuri 
de cânepă şi de 
jută (pânză), bă­
tătoare de câne­
pă, pftnze iPack) 
ţesături, saci de 
cânepă, pânză şi 
jută, pânze im­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 
codorişti etc. etc. 
Servieta prompt 
-» - Telefon pentru ora» el comitat Nr. 318 
A t e l i e r u l « ? > e e i a l d e r e p a r 
al renumitei firme s 
Tem eevár-J ószefváros, Bon héz-n. 
Primeşte tot-felul de reparări şl transformarea mo­
toarelor ca benzin, gaz şl uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locomobile cu benzin şi ulein brut şi Aria-
puri p. trierat Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşini de fabricat ghlaţă. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biddete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori Materia! 
de condensatiune. Arzătoare cn acetilén. Material 
pentru Instalări en electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şl prospect gratuit — Serviciu conştiinţios 
— Telefon pentru oraş şi comitat Nrnl 8І8, -
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Avis! 
La »FĂGETANA« institut de credit şi de economii ca societate 
pe acţiuni in Făget (Faeset), contra unei rate săptămânală de 1 coroană 
şl a unei taxă de asigurare minimală (nişte fUeri) îşi poate asigura tot 
natul (bărbaţi şi femei), care e în etate între 20—60 ani şi întră ca 
membru în secţiunea » Depuneri încopciate ca asigurare de viaţă* întro 
dusă la susnumitul Institut —, suma de 
1000 coroane adecă unamlle coroana. 
Primirea atârnă însă, dela rezultatul vizitării medicale. 
Depunerea minimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
asigură looo coroane şi depunerea maximală e Băptămânal 50 coroane 
contra căreia se asigura 50.000 coroane pentru ajungerea termioului de 
15 ani, sau pentru cazai de moarte înainte de împlinirea acestui termin. 
Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la tot natul ise 
dă prilejul de-o parte la aceia, ca să şt agonisească o sumă considerabilă, ea 
care îşi poate asigura traiul liniştit în viitor, Iar de altă parte acetacă la 
cazul de moarte, familia sa, să aibă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
Pe baza acestor depuneri institutul „Făgeţana" acoardă şi îm­
prumuturi. — Femei şi bărbaţi, tot o formă de taxă de asigurare 
plătesc. — Membrii din provincie prim sc cecuri cu can pot plăti 
gratuit taxele. — Infr rmaţiuni mai detailate, le cerere se dan gratuit. 
Plătirile ae so Ivesc săptămânal sau pe mai multe săptămâni În­
ainte, şi din partea intitntului se manipulează ca iepuneri şi se fruc­
tifică cu 4% interese. 
Acestea depuneri orişicând se pot abziee şi îa acest caz — cu 
considerare la regulamentul referitor Ia acest ram de operaţiune, suma 
depusă, se estradă deponentului cu interese cu tot 
La cazul că deponentul în decurs de 15 ani îşi plăteşte ratele 
regulai la finea anului al 15-lea — după fiecare rată săptămânală de 
1 coroană, primeşte câte 1000 coroane dela susnumitul Institui 
Iar la cazul, că Intervalul de 15 ani orişicând ar înceta din viaţă, 
chiar să fi plătit şi numai o singură rată, — după fiecare rată săptă­
mânală de 1 coroană, primesc următorii lut legitimi, sau persoana în 
favorul căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu­
mentarea încetării din viaţă a deponentului. 
Suma scadentă cu încetarea din viaţă a deponentului e aslgwată 
de cea mat mare societate de asigurare Olaneză >Algemeene Maatschapij 
van Lebensverzekertngen Lljfrente* din Amsterdan (reprezentanţia pentru 
Ungaria în Budapesta) şl se plăteşte prin »Fâgeţana* Institut de credit 
şi economii în Facsei 
„Făgeţana" 
institut de credit şi economii în Facset. 
Ceasornice de turn 
pentru palate, case comu­
nale, fabrici, locuite private 
regulează şi aranjază mai favorabil: 
Miller Jan»:: 
Succesorul lui Mayer Karoly 
dela prima aranjare cu vapor 
a fabricei de oroloage din •: 
Budapesta, Y1L, Tököly-ut 52. 
— (Casa proprie) — 
Cataloage »1 specificări de preturi trimit gratia çi franco, 
m ш 
Cele mai т о а е ш 
W mobile йш 
fier şi arámi 
şi cele mai practice 
bănci higie­
nice a« şcoală 
şi mobilarea lo 
căinţelor, hotele 
lor, spitalelor ş) 
s şcoaîelor, precum şi obiecte fabricate din cele mal bune ma 
'e riale din ţară, lucrările ceie mai solide de artă şi construcţie se life 
rează numai de cătră firma 
Bettnhardt JUZSŐ utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
- Tot ïcolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. 
Primul atelier ardelean aranjat eu putere eleetrieă pentru веоЫгеа 
—~ * pietrelor si fabrică de pietrii monumentalei ••• 
Gerstenbrein Tamás és Társa i ^ ^ i U E Î ; 
Atelierul central al magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
I V ^ a g - a z i n e l e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din marmoră, labra-
dor, granit, sienit, etc. 
Kolozsvár, Perencz József-ut 25. 
Biroul contrai i 
Nagyszeben, Fleischer-gasse 17. 
Filiale: Déva şi Nagyvárad. 
tinichigiu 
о і Ъ і і г л — N a g y s z e b e n , H e i d e n g a s s e 9 . 
Pregăteşte în ateli­
erul său cu motor 
electric totfelul de 
lucrări p. zidiri, 
lucrări de tinichea, 
înfrumseţări, acope­
rire de biserici şi 
turnuri, lucrări de 
stacmol turnat pen­
tru ornament, pre­
cum şi pentru firmei 
v a n e de scăldat 
în toată mărimea ş.a, 
Dacă voiţi s i cumpăraţi mezeluri şi şuncă 
din Ioc curat şi pregătite gustos 
Să vă adresaţi : 
eătre fabrica de măcelărie şi cămătărie cu putere 
electieă (fond. î i a. 1Ö79) a lui 
LASZLOCZKY TESTVÉREK 
CLUJ—KOLOZSVÁR, Mátyás király tér 23. (Iparospalota) 
unde se pot căpăta zilnic următoarele mezeluri : 
Pariser — — — 
Crnolin — — — 
Extra - — — 
Caş de carne — — 
Caş cu măeş — — 
Cârnaţi p. văzători — 
Cârnaţ şuncă 
RoIIui şancă 
Rusesc — 
Rollut rusesc 
Paranea — 
Maieş rece 
Galanlin de mai 
Masaic — — 
Picior unplat 
Mortadella — 
Goitha — — 
Mensel 
Cârnaţi cu sl. p. Tânăt Caş rece de măieş — Caş de limbă 
Sa* ama de vavă 
Pastete de sânge 
Caş de pore I 
Caş de porc II 
Caşi de urechi 
Cartaboş n grn 
Pastete de mai 
Rollni de pept — — 
eu felurite umflături ş a. 
cn sânge, mai, limbă. 
Tortă de carne — 
Craovesn — — 
Sàngereta <u slăină — 
Limbă umplută — — 
Rollni de carne — — 
Galantia de v ţel — — 
Pastete de сіпрвгчі — 
Pastete de mai de gâsoă 
Comandele, atât cele din pro-
vinţâ cât şi cele din loc, ee 
execută prompt şi în calitate 
neexcepţionabilă, 
Recomandăm preparare pro­
prii, precum şi şunce de Caşovia 
şi Praga, carne fină, slânmă 
albă, afumată, ardeatâ, fiartă şi 
pentru unsoare şi unsoare proas-
petă de porc. 
Cărnuri proaspete, ş. a. 
came de vită, df vitei mare şi 
sugător zilnic carne de porc 
şi de miel dim neaţa dela orele 
6—1 şi d. a dela, 8—8 1/«. 
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FONDAT LA ANUL 18ГО. 
Acordările ţi reparaţiile le execută 
în mod special I 
Salon vestit fi maganin bogat de: 
Piane, 
Pianine9 *i 
Cimbaime. 
la renumita ii fină, : 
- T R I S K A J . = 
în Cluj — Kolozsvár, Bartham-u. 14. 
Se pot cumpăra şi închiria pe lângă preţurile 
cele mai avantajoase. 
Numai fabricate de prima calitate. 
Pentra orientarea on. public dau mai la vale declaraţiile de recunoştinţă în limba maghiară sosite în timpul din urmă : 
Declaraţie. 
In cursul anului 1 9 8 am târguit două pla­
nuri delà firma J. T r b k a din Cluj şi cu amân­
două sunt pe deplin satisfăcut. Liniştit pot deci 
ttcomfinda ori-şi-coi firma lui Triska. 
Zágon, 18 August 1908. 
Nagy Imre 
ÍHV. de stat, cantor reform 
S t D. J. Triska Cluj. 
Pardon, că la şirele D-tale numai acum pot 
răspunde. Prin aceasta îmi exprim deplina mea 
îndestulire pentru pianul „Stingi* ce l-am cum 
pirat delà D-ta pe Ia începutul anului. Execuţ ia 
fui adevereşte mai bine priceperea şi cahfieaţia 
l-tale specială. întreprinderea D-tale o reco­
mand cu pl&cere tuturor cunoscuţi lor mei. 
Turda. 3 1 August 1908. Cu toata st ima 
Hirsch Bruno. 
Firmei J. Triska Cluj. 
Cu mulţămită recunosc, că pianul cumpărat 
âelo D-ta, după rărerea specialiştilor, în ce pri-
ttşte tonul, execuţia, preţul adeveresc soliditatea 
irtreprinderii şi toata încrederea faţa de firma 
Triska. Dr. Békèsv Károly. 
DÏuï J. Triska Cluj. 
Şi după 4 a? i pot să-ţi scrio, că pianul cum 
pirat i n magazinul D-tale e şi azi tot atât de 
Ьво, cu tonuri plăcute, ca atunci când l'ai tri­
mit. Cu drept recomand deci fiecăruia să cum­
pere pian dc la D - T a . Cu stimă : 
Szepszisz-ntgyőrsy. Révay Margit. 
P. 8t. D le î 
Eu care sunt specialist în muzica pot zice, că 
eu pianul cumpărat delà D T a sunt foarte în­
destulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot r e c o u a n d a şi si recomand 
tuturora să cumpere p anuri delà firma I. Triska 
Gherla, Cu stimă : Ioan Beran, 
prof, de muzica «i cant 
Ofl. firme Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunoştinţă, că construcţia etcrnâ-
a pianului m e u , în urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., se poate iarăş folosi per­
fect şi pentru aceea nu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima mulţămită şi recunoştinţa m e i . 
Torda-Szent lász ló . Qróf Mikes Miklós. 
Firmei Triska Cluj. 
Pr in şirele acestea Vă exprim bucuria jrtea 
pentru repararea pianului m e u , In urma căreia 
! a căpătat un ton n o u şi foarte melodios , сеезсе 
Dv. vă serveşte spre laudă şi onoare, iar m e mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Fereaczl Gyula, Boar Ana. 
Magazinului de pianuri J. Trbka 
Cluj Kolozsvár. 
Cu bucurie Va anunţ, că pianul cumpărat 
acum câţiva ani pe deplin mă mulţămeşte . 
Cu deosebi ä stimă : 
Dr. Wachsmann Ede. 
On. Die T r i s k í ! 
Pian J1 trimis de D-Ta mă sat sface pe depl in 
atât ca execuţie cât şi tooul bua şi frumos . 
Recomand tuturora. Cu stimă . 
Dej, Madam Oajzdgô László. 
St. firme J. Triska, Loco. 
V* anunţ cà pianul cumrarat delà D Voastră 
ïin firma W rth Ferencs (elevul lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 
Dr. Kenyeres Blasius. 
Ca pianul BöjBendo'fer cumpărat delà firma 
J. Triska, nu ni.mai eu ci şi toţi muzicali i cari 
l'au ebămt prin casa mea, a m fost foarte mul­
ţumiţi. F irma vrednică de toată încrederea o 
fecomand cu toată căldura. 
Cluj (Kolozsvár), Cu s t imă: 
Dr. fíőnac, 
profesor academic privat 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi deja e şi aranjat 
în saion. A sosit ín condiţii perfecte. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucura de laudă generală. 
Szamos-újvár , 5 Iunie 1909. 
Walton Robert 
profesor de liceu. 
On. magazin de piane Tr sk i , СЬ J. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu ţi 
exprima recunoştinţa mea pentru pianlnul tri­
mis. Instrumer tul e inescepţionabil , are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin Vă mulţămesc , că fără să-1 văd şi aleg, 
m'ati satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mul ţumim peutru serviciul 
prompt şi onest. 
- ioan Bucur 
preot gr. ort 
Dini J Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat delà D ta sunt mulţumit 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August igc8 . 
Becsky Bálint 
asesor Ia sedria orfanală comitatensă. 
On Die Triska. 
Cu pisnul cumpărat delà Dv. tcţi sunt mul -
ţămiţi şi ne bucurăm că ne ai satisfăcut dorinţa 
tuturora. Cu Btimă 
Mocs, 18 Aug. 1908. Madam Nagy Elek. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Planul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stimă 
Văd. Bècsdssy. 
Dlui J Triska, Cluj. 
Recunosc cu p'ăcere, c i pianul trimis mie . 
de n calitate neexcepţionabi i i , şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele . 
Sz i lágysomlyó, 1 Sept. 1908. 
Marossy Aranka 
profesoaiä la şcol. dv. 
0. D. J. Triska, Cloj (Koloz<var). 
Str i f woaarea pianului meu lung în „M g-aon" 
scurt, ce ţi-1-ада trimis, m'a satisfăcut pe depl n, 
atât prin forma estetică din afară, cât şi p n n 
bunătatea şi trăinicia lui. 
Pianişti virtuoşi, cari I-au probat după repa­
raturi, s'au declarat cu sea mat mare recuno­
ştinţă asupra lui. Alţi specialişti, pentru forma 
externă estetica şi artistică, l-au aflat de model 
al industriei de pianuri. 
Pentru aceea î m i fac o datorinţă. de plăcere, 
când Vă exprim sincera mea mulţămită şi re­
cunoştinţa pentru lucrul cinstit şi succes în 
toată privinţa. Şi cu plăcere recomand tuturoi 
celor interesaţi magazinul şi atelierul D v . Ca 
osebită stimă 
Dej, 20 Iunie 1909. 
Kenyeres László 
jude reg. cerc. 
Firmei Triska J. Cluj (Kolozsvár). 
Datorez on. firme, cea mai mare recunoştinţă 
pentru renovarea pianului meu numit „Bosen-
do'fer" ; atât îmbrăcarea cu piele , cât şi punerea 
corzilor au succes excelent şi pnn tăiere tonul n'a 
pierdut nimic . Pianul întru -simic nu se poate 
d:osebi de unul nou. Cunoscuţi lor me i vo iu 
recomanda aceasta firmă cu toată căldura. Cu 
stimă 
Bistriţa, în Decemvrie 1908. 
Madam Páka Elemér. 
Firma Triska J. în 1902 , pianul meu Beyen­
dorfer stráformat în pian scurt format Mig­
non, care lucrare e una dintre cele mai bine 
succeasă, iar corzi e şi-au păstrat tonul рѳ fe:t . 
C i un cuvânt straformarea s'a făcut spre de­
plina m e a îndestulire. 
Cluj, în Ianuarie 1909. 
Dr. Bánffy Erna. 
On. Die Triska! 
Cu bucurie satisfac dorinţei D-tale, când îţi 
anunţ, că pianul m e u „Beregszáízy" de 40 de 
ani l-ai dres în aşa formă, că mai gata e ca 
unul nou. Cu stimă : 
• Cluj, 2 ! О Л . 1908 
Contesa Kuun Qiza. 
Diai J. Triska, măiestru de piane Loco. 
La rugarea D-tale bucuros adeverise, că pla­
nul m e u de Pokorny—Bösendorfer , pentru o 
radicală reparatură l-am eoncrezut D-tale, şi cu 
calitatea r iunce i săvârşite, precum şi u stave-
rirea speselor, sunt pe deplin mulţumit. F irma, 
o recomand călduros. 
Cioj , 23 Oct . 1908. 
Dr. Richter Aladár 
profesor ord la academia de ştiinţă. 
On. D. Triska J. Cluj. 
Pentru str. formarea şi scurtarea vechiului 
i^eu-pjan, şi provederea lui cu construcţie no-iă, 
făcute cârmuită cunoştinţă spec ia l i şi a i as la 
perfectiunè> î m i f a : datorinţă c â n i îţi expr im 
mulţămită şi rJSUpoştinţa m e a , pentru această 
muncă curată, bunâ^ş i tra in ica . Cu stimă : 
Bistriţa, 1 2 Nov.. 1908 ."Х^ 
Idei Oodofréd 
vîce-cemlt eoгш v Bestiaг<л e-Nas idd 
r ş g . IS I Й ! § Ö I À Mr. b'2 I 9 l i 
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SIBIIU (Nagyszeben), Strada Cisnădiei 47. 
neguţătorie pentru articlii de sticlă, porcelan şi metal ; farfurii şi blide 
înflorate, rame p. icoane şi .globuri, lămpi, oglinzi, ţigle de sticlă etc. 
Recomandă scule bisericeşti : 
Cupă şi vas de botez ; Potire argintate şl pe dinamitra 
aur i te ; C ă d e l n i ţ ă ; Căldănişe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz; C a n d e l e a r g i n t a t e ; 
C r u e l ; S f e ş n i c e d e a l t a r , C a n d e l a b r e ş. a. 
Ieftin de tot : C a n d e l a b r u a u r i t *ЩЩ 
pentru 6 luminări, in mijloc cu vas pentru unt-de-lemn şi glob de 
— sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot preţul 43— Coroane. — 
La dorinţă serveşte cu catalog gratis şl franco. — Telefon 190. 
Oltoiuri 
de 
struguri 
pxpr 4'»i4, 
?jtraatu.B(l de «ol 
v i t ă americani 
etedă şi cu rădăcini, precum ţi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
Küküllőmenti első szólooltvany-telep 
proprietar: С а в р в Р І Wwtgj&mf 
Medgyes 16. sz. (Nagykük üilő megye). 
= Poftiţi ŞL CEREŢI PRETURI CURENTE ILUSTRATE! = 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţa din toate parţUe ţârei ; ei aşa toţi cet ce do-
reso sa dornende pot cere mai tntalo infern: nţiunl 
dela persoanele ounoeente aţa verbal ca ei Înscris, 
ndtgpre Încrederea ce o pot avea ta firma de sus, 
FODOR D. József 
pt&Vălk de ghete de primul rang 
Gyulai ehérYár, Nóvák Ferenc-tér 13. 
Se recomandă p. onor. public din 
loc şi jur, pentru pregătirea promtă 
a totfelul de 
p. domni, dame şi copii 
precum şi с і о Ъ о а ѣ е pentru domni şi copii în 
execuţia cea mai elegantă pelângă preţuri moderate şi la 
ultima modă. — Totfelul de reparaturi se execută reped/-,, 
trainic şi ieftin, precum şi toate comandele. 
. A . J . . A . -L - 1 . -i- -i. «i- 1 
GEORGE RUMMEL 
Salon de moda, Honterusgasse 5 
A N U N Ţ ! 
Pentru sezonul primăvară! 
Am onoarea a aduce Ia cunoştiinta onor. public de 
dame câ mi-au sosit Jurnale de Modă bogat ilustrate după 
modele cărora lucrez cu gust în atelierul meu totfelul de 
costume, jachete, haine de stradă şi salon, capoturi Prin-
cese şi Reform, folii, talii, mantale, costumuri pentru sport 
şi orice haine bărbăteşti şi franţuzeşti. 
Serviciu prompt. La înştiinţarea, prin postă la dorinţa 
merg şi acasă. . 
G e o r g e Ж ч Г t i m i d e i , 
Salon de modă, Sibiiu, Honterusgasse 5. 
_̂ ja__ Rog să ţineţi seamă de firmă. 
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Cei mai mare şi cel mai ieftin depozit de i o t f e l u l 
d e p e ş t e s ă r a t , unguresc, rusesc, şi din România. 
Se pune în vînzare pe lângă cele mai mici preţuri 
curente. La comande să se dea adresa amănunţită şi 
posta ultimi — Toate comandele sunt a se adresa la : 
Pescăria Jui Simion IUics 
: A r a d ^ a ţ a Peştelui (Hal-tér) 13. : 
Ci a •t r? 
•o 
o 
8 
Ч a 
3 
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w 
e 
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n 
ii 
s i 
ï 
t Cea mal renumită i 
mare fabrică 
• de mobile • 
din sudul Ungariei 
( V e r s e c z ) . 
u 
i i 
Pregăteşte mobi­
lele cele mai mo­
derne şi luxoase 
ea preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine . 
— şi maşini de cusut — | 
Vmzas*e de 
maşini agronomice. 
Pluguri Mayton şi grape. Maşini de secerat şi cosit. 
Vânturătoare. Treiere şi Maşini de sămănat Acareturi 
de lăptărie. Car pentru boi şi cai. Măturători de zăpadă. 
Maşini de tăiat napi şi şeşcă. Teasc de olei. Căldare de 
fiert rachiu. Felinare, lanţuri, furci, topoare etc. 
A r b u ş t i , şi altoi de peri, nuci şi meri se vând pe 
lângă 50 de fileri bucata la ferma luî 
Váradi Török Gyula din Dózna. 
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